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AL DIARIO DE LA MARINA. 
HA.BANA. 
D e h o y . 
Madrid, Febrero 15. 
E N B L 0 O N Q R E 3 O 
En la sesión celebrada ayer por ©1 Con-
greso, el señor Nocedal hizo observar qno 
el proyecto de ley sobre instrucción mi-
litar obligatoria infringe los artíonlos 2 o 
y 4o del Concordato. 
El Presidente del Consejo de Ministros 
contestando al señor ITooeia!, dijo que el 
Gobierno se propone contrarrestar los tra-
bajos que se hacen por la política reac-
cionaria, cou medidas que permitan á la 
nación y al Estado defender sus derechos 
á interesas, sin perjuicio de las prerroga-
tivas de la Iglesia. 
EN E L S E N A D O 
En votación ncminal ha sido aprobado 
en el Senado el proyecto de ley relativo 
al pago en oro de los derechos de impor-
tación de determinados artículos. 
NOTA DEL DU 
Nuestro ilustrado corresponsal 
en Washington dice, en la carta que 
hemos publicado esta mañana, que 
si cuando los Estados Unidos en-
viaron á España el u l t i m á t u m para 
que renunciase á su soberanía en 
Cuba, la Madre Patria hubiera re-
tirado sus tropas y entregado la is-
la á los revolucionarios, ya á estas 
horas los generales Pérez y Sán-
chez hubieran escrito algunos ca-
pítulos de historia, sangrienta y 
grotesca. 
Con permiso de nuestro celebra-
do corresponsal, paróoenos que los 
generales Pérez y Sánchez no hu-
bieran sido, en la hipótesis á que se 
refiere, tan sanguinarios y grotes-
cos como los literatos Fernández 
y López, 
Para convencerse de ello basta 
Jeer el artículo que ayer disparó 
contra la prensa española, desde las 
columnas de L a D i s c u s i ó n , uno de 
nuestros más distinguidos retóricos. 
Lo menos que él, el literato insigne 
~**Si%í le llamamos por acá; en el 
resto del mundo intelectual es per-
fectamente desconocido, á pesar de 
su incomparable sapiencia, merced 
á la inquisición española que tuvo 
á su intelecto peregrino encerrado 
en horrible mazmorra, años y años, 
con perjuicio incalculable de la 
ciencia y del arte—; lo menos que 
é), repetimos, hubiera hecho á estas 
horas, y hará, si Dios no lo remedia, 
tan pronto como se constituya lá 
Eepública, cordial para todos, de 
qne vamos á disfrutar, aunque no lo 
merecemos, gracias á sus sacrificios 
heróicos y á su genio revoluciona-
rio, sería añadir un artículo á la 
Constitución votada en el teatro de 
Martí, que dijese de esta suerte: 
"Se conceden los honores de la 
Divinidad al genio de la literatura 
señor Fernández, y será expulsado 
del territorio de la república, como 
extranjero pernicioso, todo español 
que se niegue á prestarle adoración 
y á proclamar ante el mundo que 
vale mil veces más que Cervantes." 
Lo cual no sería un obstáculo, ni 
mucho menos, para que nosotros 
disfrutásemos de la república cor-
dial, porque antes de abandonar 
esta isla, donde tenemos tantos afec-
tos y á la cual amamos entrañable-
mente, á pesar de los Fernández y 
los López, hincaríamos la rodilla y 
nos daríamos cuantos golpes de pe-
cho fuesen necesarios, ante la nue-
va Divio idad de los trópicos. 
Según nuestro corresponsal en 
Washington, á los Estados Unidos 
debemos el gran servicio de haber 
eliminado de nuestros asuntos pú-
blicos el factor dramático. 
Es verdad; pero aun falta que 
algún alma caritativa nos ponga 
en condiciones de poder eliminar 
de ellos otro factor no por menos 
sangriento menos pernicioso: el fac-
tor ridículo. 
C O N G R E S O S A N I T A R I O 
A ú a cuando diariamente hemos dado 
cuenta de ia marcha de este oertámen 
y anunciado el día y hora de eu inaa-
garaoión, recordamos que és ta se ve-
riñoará esta noche, en el aula magna 
de la Universidad, á Ies ocho y media. 
jSl Gobernador M i l i t i r ha dirigido 
un atento oficio al Oomité Organiza-
dor ospresándole eu pena de no poder 
presidir el acto y delegando en el Jefe 
de Sanidad, que á sn vea envió nna 
comisión al presidente del Oongreso, 
para manifestarle la satisfacción con 
qne desempeñaba el honrosísimo en-
cargo. 
Los trabajos del Oongreso empeza-
rán el lunes, de nueve á once de la 
mañana y de tres ó cinco de la tarde, 
y dura rán hasta el miércoles inclusive. 
El juevas se verificará el paseo al 
campo para los iseñores deiegadop, pr r 
la mañana , y por la noche la sesión de 
clausur». 
El Oomité Organizador nos encarga 
hagamos saber qne todos los profeto-
res módicos, muy especialmente, han 
sido invitados, y que si alguien no ha 
recibido la invitaoión por ext ravío de 
ésta ü otro motivo ajeno á la voluntad 
del Oomité, ee tenga por invitado con 
estas l íneas. 
fiUBRRi D E L O S B 0 E R 8 . 
LA ESCAPADA. DE DEWET 
Londres 9 Febrero —Lord Kitohener 
ha remitido aa l»rg> telegrama fecha-
do en Wolvekopk, haciendo la desorip-
oióa del movimiento combinado por 
las columnas con objeto de captorar 
al general Dewet. 
Dice que las marchas de avance co-
menzaron en !a noche del 5 de Febre-
ro. Bl grueso de las columnas inglesas 
formfiba una larga línea móvil de fuer-
za? montadas sobre la orilla Oeste del 
río Liebenberg, extendiéudose hacia 
el Sor de Franckforts hasta Faun.v's 
Home y Kafflrkop. Toda esta línea es-
tuvo avanzando hacia el Oeste, y á la 
roche pigoiente los ingleses ee atrin-
cheraron formando etapa escalonados 
en intervalos, de cincuenta yardas en-
tre sí. 
La línea se extendía desde Holland 
hasta Daoroklof, mientras las columnas 
volantes operaban delante hacia la l í -
nea de biockhaus para impedir que 
Dewet pudiera atravesarla. 
Esta marcha de avance fué oonti-
nnada durante el día 6 de Febrero, y 
Dewet se encontraba rodeado entre 
las tropas y la línea de blookhaus. Pa-
rece que comprendió el peligro que co-
rría v ordenó en seguida qne eu gente 
se dispersara y buscase el modo de 
aprovechar la oscuridad de la noche 
para ponerse en salvo. 
El mismo Dewet, con algunos hom-
bres y cierto número de cabezas de ga-
nado, se dirigió hacia la línea de 
blokhaus de Kroonstadt-Lundíey, y á 
la una ¿ e la madrugada precipitó el 
ganado sobre la trocha de alambre que 
fué rota, y pudo pasar confundido con 
los animales para esquivar la persecu-
cién de las tropas. Tres de sus hom-
bres perecieron. 
Otras tentativas hicieron los boers 
para forzar la trocha durante la noche 
del 7 de Febrero, agrega Lord Kitche-
ner, y los ingleses faeron atacados en 
diferentes puntos aquella misma no-
che; mas faeron pocos los bo rs que 
escaparon. Diez cadáveres fueron en-
contrados al amanecer cerca de Heil-
bron. 
No puedo indicar, signe diciendo 
Lord -Kitohener, de una inanera preci-
sa, las pérd idas safridas por ios boerp; 
ins« por lo qoe puedo contar, suben á 
283 entre muertos, heridos y prisione-
ros. 
Además , se les han cogido 700 caba-
llos extenuados y mucho ganado. 
Por parte de los ingleses hubo diez 
hombres fuera de combate. 
DOCTBIM m i m 
La señal cbl cristiano: 
Sus grandiosas excelencias 
Manifestado lo que es el ser de cris-
tiano, su excelencia, su progreso espi-
ri tual , y sus obligaciones en general, 
como lo hemos hecho en lo que hasta 
el presente llevamos publicado, toca 
ahora manifestar cuál es su insignia, 
cuál su divisa. As í que en dos artículos 
expondremos todo lo relativo á la d iv i -
sa, á la insignia ó señal del oristiano. 
En el presente explicaremos sus gran-
diosas excelencias. 
En el manual catecismo se pregunta: 
—¿Ouál es la señal del cristiano? Y se 
responde:—La santa Oruz.—Sí; la san-
ta oruz es la señal del cristiano, es co-
mo la insignia y divisa de nuestro gran 
Rey Jesucristo, y con la que nos dis-
tinguimos los cristianos de todos los 
infieles y demás enemigos de la fé ca-
tólica. Las naciones, los reinos y loa 
pueblos tienen sus señales que les dis-
tinguen. Los cristianos somos, en ex-
presión de San Pedro, la nación santa, 
el reino de Jesucristo y el pueblo de 
su adquisición, y tenemos por distin 
tivo la señal de la santa oruz. Esta 
es la gloriosa divisa que desde el prin-
cipio del cristianismo tomaron los cris-
tianos. San Gregorio Nazianoeno y 
otros con él opinan que nuestro Señor, 
cuantas veces bendecía á sus Apósto-
les, formaba sobre ellos la señal de la 
cruz. Sea lo que fuere de esta opinión 
respetabil ísima, no nay duda qne la 
señal de la cruz se remonta el origen 
del cristianismo. Y como observa un 
orador sagrado de nuestros días, esta 
grande ant igüedad de su origen es una 
de las primeras exoeJencias de la señal 
de la Oruz. Tertuliano, escritor del si-
glo I I , la menciona como muy común 
y generalmente usada en su tiempo; y 
para que se vea un ejemplo de la pie-
dad de nuestros mayores, y un testi-
monio auténtico de la an t igüedad de 
que tratamos, oigamos las palabras de 
este escritor: "Oomenzamos, dice, to-
dos nuestros actos ooa la señal de la 
crnz. Hacemos esta señal todas las 
veces que vamos á alefla lagar, cuan-
do salimos de nuestras casas, cuando 
(L) Estft artícnlo debió habarse publica-
do, como todos los demás que le hin pre-
cedido, ayer vió^nes; pero por error en la 
cnmposlcióa de las planas no pudo salir 
hasta hoy. 
(X. de la R.) 
volvemos á entrar en ellas. A I levan-
tarnos por la mañana , al acostarnos 
por la noche, al vestirnos, al ponernos 
á la mesa, y al comenzar cualquier obra 
ó trabajo, siempre marcamos nuestra 
frente con la señal de la cruz. La tra-
dición, añade , nos ha dejado esta señal 
divina, la costumbre la ha consagrado, 
y la fe y la piedad la observan." Tal 
es el origen de esta señal angosta, que, 
como se ve, data indudablemente de 
los albores del cristianismo; los Após-
toles, instruidos por Jesucristo resu-
citado, debieron de establecerla en la 
Iglesia. 
La oruz es la señal del cristianismo, 
porque en ella nos redimió Jesucristo 
nuestro Señor. Si el pueblo cristiano 
se hubiera dirigido por la prudencia 
humana, no habr ía tomado por d i s t in -
tivo la imagen de Jesucristo orucifioa-
do en el Calvario, sino la de Jesucristo 
glorificado en el Tabor; pero este pue-
blo, qne nació al pie de la oruz y que 
debía alimentarse da sus frutos, eligió, 
guiado de nna prudencia divina, é s t a 
misma cruz que, representándole á Je-
sucristro clavado en ella,' le es tá predi-
cando siempre el amor inmenso de un 
Dios que muere por salvarle. Y esto 
es sin duda lo que constituye otra de 
las principales exoelenoias de la santa 
cruz. Los reyes y grandes del mundo 
acostumbran tomar por divisa ó armas 
las cosas con que hicieron una grande 
hazaña, ó las que las significan; de 
suerta que el escudo ó armas son un 
jeroglífico de una grande obra. Y co-
mo Jesucristo por mello de la santa 
cruz triunfó del infierno y de la muer-
te, y nos redimió dé la eaolavítad del 
demonio y del pecado; es tá muy pues-
ta en razón que ella sea el escudo 6 las 
armas de Odsto y de todo cristiano, 
Por eso, la señal de la santa Cruz es, 
como tenemos ya indicado, nuestro em-
blema y nuestra enseña; por ella nos 
distinguimos los cristianos de los que 
no lo son; y hé a r n í porque la lleva-
mos impresa en la frente, á ñn de que 
al vernos, ss pantodos quiénes somos, á 
quien pertenecemos y caal es nuestra 
profesión de fé-
En confirmación de lo dicho podemos 
aducir entre otros muchos el siguiente 
ejemplo: TJu emperador rom*no, Ju-
liano el Após ta t a , después de habar ai-
do cristiano, había abrazado el culto 
de los ídolos y deseaba hacer renegar 
da Jesucristo á s u s soldados. U n día, 
puóí, en que pagaba el sueldo á su 
ejército, hizo caloaa? al lado dé su ^má-
gen algnaas estatua*] d ^ dioses del pa-
ganiamo. Estaba oatonoaa en uso en-
tre los soldados, cuando habían recibi-
do alguna gratifljaoióa, el quemar 
inmenso delante del basto del empera-
dor en teatimoaio do reoonooimieato. 
No sospechando del lazo que se les ha-
bía tendido, mochos soldados cristia-
nos conformáronse á esa costumbre. 
Pero en la noche antes de tomar parte 
en el festín, todos trazaron sobre sí 
mismos la señal de la crnz. ^Oómo, ex-
clamaron entonces los paganos, oa 
atrevéis vosotros á hacer la señal de 
la crnz, habiendo esta mañana ofreci-
do incienso á los ídolos! - N o , no, con-
testaron aquellos valerosos cristianos; 
se nos ha sorprendido; de ninguna ma-
nera quisimos renegar de nuestra fe; 
nosotros queremos permanecer fieles á 
Jesucristo: que el emperador vuelva á 
tomar sus dones y que nos deje nues-
tra religión.—Y ellos se santiguaron 
de nuevo, diciendo: Nosotros somos 
cristianos {Imf, Popul.) Ejemplo 
admirable de verdadera profesión de 
fe y de magnánimo aprecio de la r e l i -
gión y señal del cristiano. Ejemplo 
sublime que condena al mismo tiempo 
y en muy alto grado, la reprensible 
conducta de muchos cristianos de 
nuestros días, que por vano temor del 
qué dirán y por otros humanos respe-
ro3,se retraen tanto de las práct icas da 
la religión, y se avergüenzan en tales 
términos de la señal del cristiano, que 
apenas se distinguen en la vida común 
de los herejes y paganos. Pero conti-
nuemos exponiendo otras exoelenoias no 
menos grandioaas de nuestra enseña 
sagrada, de nuestro escudo cristiano, 
por las que merece esta excelente in-
signia de nuestra sacrosanta Religión, 
todo nuestro respeto, todo nuestro 
afecto y veneración. 
La señal de la cruz es también como 
símbolo de toda nuestra religión y da 
toda la moral cristiana; y esto consti-
tuye la mayor de las exoelenoias con que 
podemos considerar enaltecido este 
nuestro emblema sagrado, Ea efecto, 
la señal da ia cruz es como al símbolo 
de nuestra religión, porque ella es co-
mo un memorial de los misterios cris» 
tlanos y un compendio de nuestras 
creencias. Se manifiesta en ella pr i -
meramente el objeto primordial de 
nuestra fe y el más sublime y profundo 
de nuestros misterios: el de la Sant ís i -
ma Trinidad. Decimos al santiguar-
nos: E n el nombre, en singular {y no en 
los nombres, en plural), para declarar 
la unidad de Dios; misterio que el 
mundo pagano ignoró por espacio de 
cua t ío mil años . Sí D os no es uno, 
único y sólo, no es verdadero Dios. Pro-
clamada la unidadde Dios en su esencia 
y por medio de la primera'palabra: " E n 
el nombre": reconocemos claramente la 
Trinidad da las Personas divinas, aña-
diendo: Del Padre y del Hijo y del Espi -
ritu Santo. Aáem&a, la señal de la cruz 
nos representa el misterio de la Ee-
dención, y en consecuencia, el de la 
SáDatío 15 de febrero de 1902. 
FUNCION POR TANDAS. 
A las 8 y l O 
Los Niños Lltrones 
A las 9 y l O 
C o r r e o X a t e r i o r 
A l a s l O y l O 
Xios C a m a r o n e s 1 Fb 
Precies por la tanda 
Q-rülés sin entrada , $ 2 00 
Paloos sin idam 1 25 
Lunetaoon eucraa&......,aaaaaa 0 50 
B n t a o a o o u i á a m . . . 0 50 
Áaianr.o ae i e r t a U a . . 0 35 
ÍAam de Paraíso . . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
Bntraaa general..............s 0 SO 
Idem á tartolia ó paraíso..... 0 20 
En la próxima semaEa estreno do 
Í . O S T I & f t P X . A Ó B 
SFRAZAIINOS VAMOS 
á la antigua casa do 
Más barato que yo7 ¡ W A ! D T ! B ! 
S I , S E I S T O I R / : 
DÓMINOS ÍS¡;E;;;SÍÍ;;;;; á $1 plata 
SON A C A B A D O S D E H A C E R Y V E N D I D O S 
DOMINOS d e r a l o R B P ^ A ^2iS0 PLATA 
ESPACIALES PARA SEÑORA 
entallados forma COXVBN-OIDA 
entallados forma C O N Q U I S T A D O R A . . 
• ^ ^ " l i i P T ^ T ^ e i ll    ' tí^O 
U W i l M L i i J ^ W f e l entallados forma C O N Q U I S T A D O R A . . ^ j3í&%i&i 
J 
Trajes de G^con, de M a r i n e r a , de FréqoVx, de Payaso y una gran colección de disfraces inmejorables. 
Antifaces y caretas de todas clases. 
Guantes cortos y largos, Bigotes y Narices. 
¡OJO! serpentinas de todos colores y v i á s f u e r t e s que u n c u r r i c á n . 
A u t i g u 
C377 
Más barato que yo, ¡NADIE! 
1 ^ S J L l s r S . A ^ J É L E L I 2 
2» 8 2d-9 
m i PAEIS. 
PAEA OÁBMfAL 
INMENSO SURTIDO 
SOMBREROS señora y niños. 
VESTIDOS, CORSETS. 
G A L I A N O N. T4 . 
TéiefoBO Í 9 4 0 -
' Se necesitan buenas ofisialsa de 
vestidos. 




Novcdaéss da París. 
DE 
M a r í a i L a c a l l e . 
c 210 
Fl úch-o CÜRSET RECTO, 
ELEGANTE Y COMODO es 
8i qu« baos Mirfa Lacvle. 




A las s e ñ o r a s elegantes 
Pira, los paseos del Caruavaí, se vende un o!e-
gaitísimo y variado snrt dj de Sombreros, Tooas y 
Capotas á prec os módlcea. Etpaclalid- d en los da 
Tifies. Sa faaoan y 89 reforman toda olasa daeom-
hraros. Hay artfiiulos para los miamos. Amistad 
74 i entre Ssn Rafiel y San Jcsé, altes de la Pele-
tería. 5137 4a-12 
'esn bien su disers 
F l i O P I E T A K I O S 
Se hacen trabajos de AlbaBile-
rín, Carpintería,Pialara, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos M. Pola, 0'Reilíy 104. 
o 266 26a-5 Fb 
^^^^^^^^^^ rt lá <̂  ^AA A AA A AAA ^ A A ^ A A A A A A A A A A A A A A A A A A AA A A A A ̂  A A A ̂  A .* AAAAAAAAA A A ̂ ift A A A A A A A A A Ai^ A A A A A A A A A A A A A ^ ^ J ^ ^ 
J 
D E 
J . V A L E S y C 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. t 
Xios de h e b r a s o n n n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Prnebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que ios fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los dopésiíos de U Habana y en los principales de toda t i l i l i . 
G A L I A N 0 9 8 , H A B A N A , A P A R T A D O 6 7 5 
o su alt 1 Fb 
Pídase E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C T J S A . T I V A , V I G t S K I Z A N T B Y" K E C O N S T I T CJYENTS 
Emulsión Creo i 
C 203 alt a"y d 1 
3 D E LdA M A R I Sí 4—febrero 15 de 1902 
Bncarnaoión. Según observa no San-
to Padre, cuando formamos esta señal , 
trazamos en nosoíros la esoena del Cal-
vario, nos representamos la Pasión y 
la muerte de nutBtro amant ís imo Ke-
dentor, no sólo oon las oirounstancias 
de aquel misterio, sino oon enunciación 
del triunfo que reportó sobre la muer-
te y sobre el inflamo. Así que cuando 
nos persignamos, se puede decir, que 
estamos haciendo un acto implícito de 
fe en todas estas verdades y en todos 
estos misterios; es como si rezáramos 
nuestro símbolo de la fe; como si en el 
compendio repitiéramos que somos ver-
daderos católicos y que tenemos por 
cierto cuanto Jesucristo nos reveló y 
nos enseña la Iglesia. 
La señal de la Oruz es asimismo co-
mo símbolo de toda la moral cristiana, 
porque ella es como un resumen de 
nuestros deberes. Bn efecto, toda la 
moral del Bvangelib estriba en la Orna; 
lo dijo Jesucristo: «'El qne quiera ser 
mi discípulo, tome sn cruz y 8lgame.,, 
(Maro. Y I I I . 34), San Pablo dice asi-
mismo: "No hay elegidos n i predesti-
nados sino entre los que se conforman 
con Jesucristo." (Rom. V I I I , 29 ) 
qué es Jesucristo, como dice un piado-
so «'fioritor, sino la personiüoación de 
la Oroz! Je sús , á quien adoramos, ea 
el martirio, la pasión, la muerte sobre 
I» Cruz. As i que bien podemos decir 
que en la Ornz es tá la salud, la vida, 
la tutela contra ios enemigos de nues-
tra sal vacióo; no hay entrada n i espe-
rarosa para la vida eterna sino en la 
Omz, con la Oruz y por la Gnus. Tai 
w z parezca á muchos duro y penoso 
este aserto, pero oonsigoaáo se halla 
en el Evangelio. Por consiguiente, en 
vano pretenderíamos salvarnos y ser 
santos, si no seguimos el camino de la 
Ornz; porque escrito es té : ^ B l reino 
de los cielos padece violencia, y loa 
que se violentan, haciéndose fuerza 
por vencer sos paskmea y practicar 
las virtudes cristianas, lo arrebatan.'* 
{Matth. , X i , 12). «'Los que son de Je-
snorísto, han saerifioado su propia car-
ne con todos sus vioios y oottonpietteD-
oias." (Galat. V, 24). 4N0 es cierto 
qnese eoha de ver ía asombrosa reía-
ción que media entre estas máximas 
i&eoncasap5 la señal de la Gruz qne 
cada día formamos? Imposible es san-
tiguarse oon alguna atención y r^fl -
xión, sin que se conciba o na idea viva 
y actual de todos los deberes oriacia-
nos, sin que se traipan á la memoriai 
]»H onndioiones de qae nuestra saíya-
ción depende, y los medios qne para 
lograrla conviese emplear. 
La religión y la moral cristiana se 
reasrm n á la par en ei amor y en 1» 
cati^ ú: amor de Dios?; caridad frater-
nal. P ^s biec; ambos preceptos eetan 
admiraba rn^nte simbolizados en la pe 
Sal de la ornz. Por medio de ella con-
f i a m o s á on mismo Padre, de qnien 
todo» eoinos hijos; á nn mifinio Hijo, 
de quien todos somos hermano^ y á 
no mismo Espír i tu Santo, por quien 
todos somos santifioados. Ella, ade 
máp, n»a recuerda el exceso de la ca-
ridad de un Dios para oon nosotros, y 
en hí»r6ieo sacrificio, pues no cabe prue-
ba más notoria del amor que se tiene 
á- sus hermanos, qae el dar la vida por 
ellos. Esta señal representa igual man 
te !o qne son, por la necesidad de so 
natoraieza, las tres divinas Pereonafi: 
y con esto, nos enseña á reproducir 
entre nosotros aquel coptínuocomercio 
de estimación v «feoto, que pxiste en 
la Santísima Tr inídadj y nos induce 
á goardar la misma perfecta unidad 
en qne I» Sant ís ima Trinidad subsiste, 
á ppear de su triple y distinta perso-
nalidad. He 9qní en rápido, aunqoe 
incompleto bosqut'jo, lo que significa y 
enMerra la señal de la sfrnta Ornz, y 
por ende, manifestadas las grandiosas 
exoeUncias de la señal d*l oristi&no, 
Bn v i f ta de lo expuesto; jenál debe 
ser ondatra estima y aprecio hacia la 
señal de la cruz? ¿Ouánta nuestra re-
verericia y devoción hacia esta nuestra 
enseña sagrada? Nuestra estima y 
aprecio dí'be ser tal que, sobreponién-
donos á todo respeto humano, nos san-
tigüemos al dia tantas cuantas veces lo 
exija la piedad cristiana, según se es-
piicará en el ar t íoalo signiente. Y 
nuestra reverencia y devoción d^bt» 
ser tanta qn*, ioteresando nuestra 
atención, formemos siempre sobre no-
sotros Ja eeñai de la oroz de un modo 
digno, con gran respeto y con la corree-
pendiente p a n « 8 , haciendo las oruaes 
y proyinnciando las palabras á su de-
bido tiempo, para no contradeoír con 
noestro mal modo lo qno significa una 
co^a tan santa. 
Gonolnyamop: La señal del cristiano 
es la señal de la Orvz. l ío olvidemos 
qne así como cada reino tien^ en ban-
dera, y en un ejófcito, cada regimiento 
tiene ana seña! que lo disnogae; asi 
nosotros, los cristianos, teoemoa un 
eetasdarte qne nos congrega; nna di-
vida, por la cual nos di a tinge i nao» de 
los iserédnloa é infiel??; te. emos nna 
SÍ ñ* ' , por la qne n m reconocemos unos 
^ otros; señal que manifiesta que so-
mc» oisotpnios del Salvador Jesús , 
qoe le parteaeoemo?, que estamos alis-
tados 6 su servicio. Esta señal qoe 
eoostituye nuestro honor, nuestra de-
cor&oion, nuestra gloria, es la señal de 
la ornz. Así qae, en vez de avergon-
Bftrnes de onestra señal de cristinnoe, 
por el eontrario, ayer, hoy, mañana , 
nupetro estandarte debe ser la ornz 
Insignia atigrada digna de todo aaes 
tr© respeto y veneración, porque estí-
enaltecida con la* grandime» excelencia* 
de la mas grande ant igüedad, de las 
mas sublimes eignificHoiooes, de los 
roa» prodigiosos mut^rtoa, y de los re 
rnf rdfs de los mas ssgradoe deberes. 
Honremos, poes, y veneremos siemur^ 
de nn modo d'gno la t t ñ t l de la Htínta 
pnra que Dios Nnestro 8eño^ 
UNA LOCURA 
l'osilivamente qu.e p a r a esta esUtcióu 
de bailes, jo/yorio. todo aleffría y .safLs-
fucción^ pura complemento <í tanta, ¿ii-
cha es iiidtspeusable a 11 calzado <ÚÍHO-
do, elegante y burato Merece l a pena 
ver las dlthnus novedades recibidas en 
t ú d a clase de pieles de color y neyras 
especialmente en charol da / u b r i o a c i á n 
especial de esta casa á precios SUDKJ,' 
mente baratos. 
BT, OBXS1PO, B7 
©sqnina á Agtuar. 
T e l é f o n o 513 Habana 
nos reconozca por verdaderos hijos su-
yos en el tiempo y en la eternidad. 
O. D . J. 
A S M T Ü S J A R I O S . 
LOS MUCHACHOS VAGABDNDOS. 
Departamento de Policía, Habana. 
—Orden General número 550. — Fe 
brero 14 de 1902 Las repetidas que-
jas qne se han producido á este De-
partamento, acusando el constante 
vagar de los niüoa en la vía pública 
durante las horas laborables, dedicán-
dose á juga r á la pelota y á otros jue-
gos nada inocentes, y sobre todo, una 
reciente queja formulada por el señor 
Secretario de la Junta de Bducaoión 
de la Habana, demuestran de una ma-
nera indubitable qne oon perjuicio de 
los mismos, las disposioionea dictadas 
para evitar qne en las horas escolares 
los n iños vaguen por las oailea y pla-
zas dejando de asistir á las escuelas 
conforme es tá mandado, no son debi-
damente cumplidas, y como semejanfe 
olvido ó incumplimiento de lo ordena, 
do á ese respecto no puede en manera 
alguna subsistir, de orden del señor 
Supervisor de Policía se dispone por 
la presente lo qne signe: 
Todo menor, comprendido en la edad 
de 6 á 14 años , qne dorante las horas 
de H a. m. á 6 p. m., en los dias labo-
rables se encuentre por las calles, será 
detenido, así como sus padres, tutores 
ó encargados cuando éstos se presen-
ten á reclanjarlos y con los mismos se 
les ha rá comparecer ante el Juagado 
correccional qne corresponda. 
Si resultare que el menor no tiene 
padres n i tutores, y que por esta ra-
zón debe hallarse en una de las ins t i -
tuciones de Caridad, será remitido ai 
Depósito provisional establecido en la 
7a fístaoión de policía, en tanto la per-
sona responsable de él sea encontrada, 
y si de las diligencias practicadas pa-
ra hallarla resultaren infructuosas, se 
da rá cuenta á esta Jefatura, que pro* 
cederá como corresponda para que el 
menor se» asilado en nna Ins t i tuc ión . 
La circunstancia de que algunos de 
loa expresados menores tengan licen-
cias para ejercer la industria de l im-
pia-botaa ó vendedores ambulantes, 
no les exime de su asistencia á la es-
cuela y ese permiso podrá considerar-
se válido sólo para las horas que no 
sean de asistencia á Ia^ mismas. 
Las snteriores disposioioass se dio-
tan en armonio con lo praseptuado en 
losapartados 5? ? 6o del art ículo 611 
del Gód igo penal vigente. 
Los Agentas de este Onerpo ve la rán 
por el exacto campiimteoto d e lo dis-
puesto. 
R. ds Oárdcna*, 
Jefe de Pol ic ía . 
OADJRNA PtEPfeTDA 
L» S »la. Pro viftional i de e«ta A n d i em 
cía, ha ()ondHQado& fóanuel VlariaL^a 
oes, á la penaideoadena p s r p é t a » , do-
ra o autor del delito de a^e^in-ito d e 
Sofía Poey, onyo becíh?» r-onrrió en el 
mercado de T a c ó n t i d i^ 8 de Noviem-
bre óh i ¡oo. 
1¡0 D E L GAS 
El general W 00d, aux iüado por nn 
perito, continú i es tudiando déteQUí- -
mente las reatam-iciaaeá da la Empie-
sa del Gas. 
E L S I S E E I N 
Erróneamente in terpretado por e' 
Secretario del gremio d e fondas lo on» 
se publicó en 4ttQi Oomer ció", del dta 24 
del pasado Baero sob re el uso del se-
rrín, deben loa d u e ñ o s de hoteles,.res-
taurants, fondas y cafés, observar lo 
que previene la órden impresa que les 
fué remitida por el Departamento de 
Sanidad, y que dice as í : 
Departo mentó de Samdad de l a E a 
baña.—Aviso.—Sa llama respataosa-
mente la atención acerca de la orden 
que prohibe terminantemente el nsar 
serrín, excepto los d ías de lluvia, en 
los pisos de los Gafés, Cantinas, Res-
taurants y demás establecimientos 
públicos. 
Las Oarniceríafi quedan exceptua-
das, pero deberán cambiar dos vecea 
por dia el serr ín. 
Loa pisos de los Bstableaimieatoa 
públicos deber se? fregados diariamen-
te y mantenidos en perfecto estado de 
limpieza. 
Igualmente se recuerdan las orde-
nansas Municipales que prohiban es-
cupir en ios pisos de los Bütabieoi-
mientos y Bdifioios públicos, Oarros 
B éctricos y demás vehículos, así como 
en las calles y aceras, 
B»tón en el deber todos los Estable-
oimiento? públicos de proveerse de 
esouoideras que coatengan pequeñas 
cantidades de a^u* (colaciones a n t i -
sóptioae preferibles) y que eatéa colo-
oadas en sitios fácilmente accesibles 
al pñbiioo. 
Esas escupideras deban limpiarse 
diariamente. 
AL SBNüE A L C A L D E MUNICIPAL 
Por persona que nos merece entero 
crédito, hamos sido informados que el 
vecindario de Arroyo Naranjo vería 
con singular satisfacción qne para los 
cargos de Prefecto, Secretario y Porta-
pliegos, que han de restablecerse en 
aqoel barrio rural , conforme á lo re-
suelto recientemente por el Gobierno 
militar, sean nombrados, respectiva-
mente, el señor Gabino Pérez, propie-
tario, comerciante y juea municipal su-
plente, hasta hace pocosd¡as , de dicha 
localidad; el señor Francisco Forcade 
jde Cárdenas , joven instruido,.de reie-
levantes condiciones morales, y el hon 
rado y laborioso safler Laureano F»--
rregut. 
Beta combinación, según se nos in-
forma también, es remutado do un 
cambio da impresiones entre loa veci-
nos de aquella barriada, coya oircuns 
tanda merece ser tenida en cuenta por 
nuestro Ayuntamiento al hacerse eso» 
nombramientos. 
COMISIÓN DE G; OSA 
En la Junta General celebrada ayer 
por los señores aooioniscas de ia Em-
presa del Ga«, fueron nombrados para 
ia comisión de glosa loa neñ^res don. 
Claudio Oompañó. don Jo^é S. V i l l a l -
va y don Narciso GnetL 
E L BOBO D $ B E S K S 
Dice E l Correo de 1f«ía«4«« que en la-
inspección de los libros del üeg i^ t ro 
Pecuario que viene efectuando el Jaea 
especial Sr. Lenda, aooropañüf o del 
Baoribaoo Sr. Eges, esoribi^nte señ «r 
Calderón y sargento de I» policía He-
creta señor A renas, se ha encontrado 
un pase de 50 reses que no estaba ins-
cripto en los libros y una entrada de 
15 reses, apareciendo tres de ma*?. Es-
tos pases y el libro de entradas da al-
tas y bajas, sin las firmas de los inte 
resadoe y 18 asiento» también sin las 
firmas de ios interesado 
BOBBK FIANZAS 
Ei Audi tor de Gab», Mr. J . D. Te-
r r i l l , ha dictado una cirooiar, iiHciaí!-
do sai er, entre otras cosa», que lo» 
colectores de t»dnanaSj ooteotorea de 
rentas interiores, capitanea ne puer-
tos, rfiliales pagadores, ofi^i>tieH en-
cargados de! ronterial, y ti á o * loa de-
más agentes flaoales del Gobierno Mi-
litar, con excepción de aquellos espe-
cialmente exceptuados por orden de 
Gobernador Mili tar , están obiigado» 
según las instrucciones del mismo, a 
prestar fianza para reaponfier a eon 
respectivos emp eos ofioialew, d- bienuo 
remitir dichae fl-»nzH» tii T^aornro rtw 
G aba por conducto del Inter ventor 
General. 
Goando 'o» fiadores no ^««ao compa-
ñiift de fianzrts debniamente deMgn»-
das y nahficadaa como talee, la fi»nea 
deberá eer acomp-íñada d» naa deoi»-
ratnria iurada ante Notario, por lo» 
diatintoR individuos fiadores por cada 
fiansifi qne »e presre. 
Los modelos de ft»nzas y de deala-
raoionea juradas podran obteuerae dnl 
Interventor General mediance üa pe 
aido en forma. 
AVISO A LOS JABDUVEROS 
El Departamento de Sajad* 1 nos 
sup ica la iosercióu del siguiente: 
Todo hoyo que non tenga Rgoa, debe 
llenarse con tierra hasta la superfi-
cie. 
Toda zanja qae pe o»e para r^gar los 
vegetables debe ser limp»ad«. noa vez 
á la semana, dicha ¡gauja paeda ser 
profnndizíida, y ponérmele OMinpuert», 
pero Oonde «e b*ga OHO de d¡ h* oom-
poerta deben easpeiideraa despoé í de 
ufadas. 
Todo hoyo quecontenga malarias fe-
oaiee ú otra materia en desoomposición 
no aerá permitido. 
Todos los vegetables deberá a ser la-
vados en agua limpia. 
OASá. DSVÜBLTA 
A v i r t u d de reclamación presentada 
por la señora Florencia Massaguer y 
Vida!, ha sido libertsda la cae» o*ile 
da los Cocos a ám. 26 en Gn«n>«bseoa, 
por est^r oomp reña IÜ» dentro d^ los 
beneficios d« la Ordea nóm. 77 del 
Gobierno Mili tar . 
SOB RE UN ASB I T B I O 
A vi r tud da onuiíaita del Alca'de de 
Baracoa, relativa á s i ' n a vendedor am-
bulante qaa aat isüso su oontribooióa 
en HolgQÍn, puede ejercer en t«qoel 
Término si a t r ibutar en él, la Secreta-
ría de Hacienda ha acordado oonteatar 
que el arbitrio da vandedores ambu-
lantes ea exigiblo ea cada T é r m i n o 
donde se ejerza esa industria. 
B.BOAUDACION MUNIOIPAL 
E l d ía 13 recaudó el Ayuntamiento 
de la Banana por todos oouoeptoa 
$18:010-80. 
EL A L C A L D E D E E B M E D I O S 
El Alcalde Municipal de Eemedioe 
oonferaaaiará esta tarde con el gene-
ral Wood nara pedirle la anexión del 
barrio de Zumeta á aquel té ••mi o 
^ BANDIDOS 
En la noohe del 6 faé asaltada la 
casa de comercio más imoortante do la 
vi l la de Sagua de Táoámo, que es tá 
situada frente al Ayuntamiento y casi 
limítrofe al Juzgado Municipal. 
El dneño de dicho establecimiento, 
don Pedro Argü- l l es , se defendió, re-
sultando herido en un brazo. 
Los individuos que cometieron el 
asalto eran tres, armados de tercerolas 
Bemington, Ignorándose quienes sean. 
La Guardia Rural de dicho punto 
comunicó á la Jefatora de G n a n t á n a -
mo, el suceso escandaloso, pidiendo la 
salida de guardias en combinación á 
perseguir á los bandidos. 
SOLICITUD DENEGADA. 
Oon motivo de solicitud del Avunta-
miento de San Antonio de los B ños, 
de qoe se le autorizara para eximir do 
rr ibptacióa en el actual semestre á las 
mdnstriaa de tabacos y cigarros y es-
cogidas da rama, establecidas ó qaa se 
eatablezaao en el término, ha resuelto 
'a Sííoretaría de Hacienda que no es 
posible conceder la autoriaaaión qoe se 
solicita porque las cuotas consignadas 
en el presapoeato no pueden ser modi-
fiiftdaa una vea que éstos faeron apro-
bados y en vigor; pero qne para el pró^ 
ximo ejercicio el Ayuntamiento puede, 
dentro del máximum determinado por 
la L»y, acordar las cuotas que estime 
convenientes, ain llegar hasta la exen-
ción cuando de ingresos obligatorios 
se trate. 
E L OEM síNTBEIO D E SANTAFÉ 
B! Gobernador Civ i l de esta provin-
cia ha resuelto que la adminis t ración 
dal Cementerio de Santa Fó (Isla de 
PinoK). corresponde al Ayuntamiento 
de aquel té rmino . 
E L INGENIO ''•MONTA.^A." 
Se ha resuelto por la Secre tar ía de 
Hacienda, á v i r tud de reclamación es-
tablecida por la Dirección del Banco 
Bspañol , qae mientras no se pruebe 
eou arreglo á los t r ámi tes de la Orden 
32^ qae el ingenio ^ M o n t a ñ a , " sitaa-
do m Babia Honda, e s t á en explota 
ción, ó que sin cultivo alguno se haila 
destinad o á recreo ú ostentación, d i -
cha finca no debe tributar, quedando, 
no obstante, sujeta á las resultas de 
la comprobación y raetificaoi ón que ha 
de efectuar*» en e! A ni.llaramiento del 
suprimido Término municipal de Bahía 
Honda. 
GOMISIOBÁDO D E DEMENTES. 
Bl Gobernador Mi l i t a r ha oreado en 
ei Depaftameato de Beneficencia el 
.cargo de Comisionado de Dementes. 
Bl objeto del mismo será el de obte-
ner el mejor cnmplimiento de las Le-
ves y Reglamentos sobre el cuidado y 
trata miento de dementes. 
Lo» deberes de dicho Comisionado 
serán designados por el Superinten-
dente del Departamento. 
Para e,: oargo creado ha sido nom-
orado don Juan M. P ía . 
Í XBWCION DB CONTE1BÜCION1S 
Por la Secre ta r ía de Hacienda y á 
vi r tud de instancia de la Sociedad 
Económica de Amigos del Pais ha si-
do declarada exenta del pago de aon-
tribuoionea al Ayuntamiento de Ma-
rinnao, la casa que ocupf* la escuela 
gratuita "La Bncarnaoión" , por ha -
Harsa destinada á benafia^noia local y 
deber ser considerada, además, como 
vivienda qaa fnrxaa parta de la finca 
rúst ica "S^-n Antonio" que t r ibuta á 
dicha Manioi nio. 
COLONIA CUBANA D E BARCELONA 
i?e 1870 á 1877. 
Se cita por este medio, pues se ig-
nora sn^ direcciones actuales, á los 
compañeros abajo mencionados para 
que asistan el próximo domingo 16, á 
la» diez de la mañana , al almuerzo í n -
timo qne ha de celebrarse en el hotel 
4ÍLa Lisa", de Marianao. 
Santiago Endr íguez , Francisco J . 
Aoosta, Safael Quavedo, Mateo Trias, 
N. Mena, Ignacio Olivera, Ignacio 
Fuentes, Emilio Bombalier, A n d r é s 
Rodríguez, GniUermo Herrera, John 
Herrera, Carlos Cnní , Francisco Roseíl, 
Joeó Vicente Azpei t ía , JOPÓ de Cárde-
nas y Gassie, Fernando Calves, Juan 
Aisina, Saú l Aisina, Joaqu ín Alsina, 
V i rg i l i o Vi l a , Mariano A n í s , Pedro 
Becerra Alfonso y otros que formaron 
parte de aquella colonia y hayan sido 
involuntariamente omitidos en esta 
lista. 
Punto de reunión: en el hotel men-
cionado. 
UNIÓN D E D E P E N D I E N T E S 
Esta sociedad convoca á los depen-
dientes del Comercio para una junta 
que se e fec tuará m a ñ a n a , á launa de 
' la tarde, en los altos del café Marte y 
Belona. 
Véase el snuneio que se publica en 
el lugar oorrespondiento de esta edi-
ción. 
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O B I S P O E S G ^ U X ^ ^ L -A. O X J B A . , 
PEECIOSIDADES en calzado para niños de todas edades de los siguientes colores: 
Azal, Rcsa Blanco, ORO y A Z U L , Punzó, Granate, Azal-Prufeia, Marrón, 
además de amarillo, glace y charol. 
Hay Polonesas, Zapatos é Imperiales. CORTES NUEVOS. MODELOS 
ORIGINALES y EXCLUSIVOS DE ESTA CASA. 
E l C A N S A D O m á s fino y de mejor g u s t o lo rec ibe 
A G R A N A D A 
OBISPO Y CUBA 
0 i i l 
JUAN MEROADAL 
««-15 
Serricio de la Prensa Asociada 
17e noy 
Londres, Febrero 15 
MAS D S N E Q A O I O N E S 
Daclaro el Sabsacretario de Estado en 
la Cámara do los Comunes qne en la ren-
nión qne celebraron en Washington el H 
áe Abril de 1898, los representantes de 
las potencias extrangeras, qnedó acorda-
do qne el Embajador de Inglaterra Mr 
Panncefote, en sn carácter de dscaco del 
Cuerpo Diplomático, hiciera en nombre 
de sus colegas algunas iudioacíoneB ver-
bales al Presidente Me Eialey. quedando 
también entendido que cualquiera opi-
nión que ezoresara el citado Panncefote 
en el curso da la discusión, saría conside-
rada como puramente personal, y care-
ciendo de todo carácter oficial por nô  es-
tar ajustada dicha tentativa á las ins-
trucciones del gobierno inglés* se acordó 
finalmente, en la referida reunión» que 
antes de cele rar la ea travista con el pre-
sidente Klnley, caia Embajador pa-
sase un telegrama á sa respectivo go-
bierno, para darle cuenta da los acuerdes 
tomados 7 pedirle su aprobación á los mis-
mcí; al recibir el mencionado telegrama, 
el gobierno inglés coatestó inmediata-
mente á su Embajador que sa oponía á 
que se hiciera ninguna otra tentativa en 
faver de la paz, porque estaba convenci-
do de que resultaría infructuosa, y a i -
sanos dias después, Mr. Panncefote i n -
formó á sus congas que su gobierno dea-
aprobaba loa acuerdos tomados y había 
determinado no mszslarse más en asuntos 
de esta naturaleza, dejando que los acon-
tecimientos siguiesen su-curso natural. 
Cusndo el gobierno ingléi tomó esa de-
terminación, ignoraba totalmente qué ao-
t i tud había asumido Alemania respecto á 
la referida cuestión. 
Trieeste, Febrero 15 
H U S L G A Y DESORDENES 
Se han declarado en huelga; bs obreros 
de varios gremios, y á consecuencia de 
los desmanes que empezaron á cometer, 
hubo que llamar la tropa para restablecer 
el order; atacados los soldados por el po-
pulacho* hicieron fuego sobre loa alboro-
tadores, de los cuales murieron seis y 
resaltaron heridos veinte. 
Ha asumido últimamente un- aspecto 
tan amenazador la husiga, que ha sido 
necesario movilizar veinte mil hombres 
para custodiar los ediñoios públicos. 
l í a e v a York, Febrero 15. 
REGESSO D E BLISS 
Hoy ha salida para la Habana el co-
mandante Bliss, Administrador de las 
Aduanas de Cuba. 
Ohioago, Febrero 15. 
N U E V A L I N E A DH V A P O R E S 
Anunciase que la Comaanía de Ferro-
carril "Illinois Central,u proyecta esta-
blecer una línea da vapores entra Nueva 
Orleans y la Habana, con el objeto da fo -
mentar el comercio entre el centra y el 
Sur délos Estados tJaidos con Cuba y á 
fin de proceder á los arreglos definitivos, 
pronto irán á la Habana algunos de los 
miembros de la Directiva de la referida 
empresa. 
PArís, Febrero 15 
E L FRAOASO D E D Ü M O N T 
Según otra versióa, el globo de Santos 
Dumont fué alcanzado por una fuerte 
tormenta de viento mientras iba de Mo-
naco á Bays; quiso descender un pooo 
para salir de la zona de la tormente; pero 
equivocadamente tiró de la cuerda que 
oorresponde á la válvula de emergencia; 
el globo se desu ñó instantáneamente y 
cayó en medio del mar, en donde se su' 
mergió, arrastrado-por el peso del motor, 
siendo recogido el aeronauta por un buque 
que se hallaba providencialmente cerca 
del punto donde cayó al agua. 
Oonetantínopla Febre 15 
, A L F I N I 
El rescate de la señorita Stone ha sido 
entregado á los bandidos que la tlañen 
secuestrada y se espera que será pron-
tamente puesta en libertad* 
. Sao Peterabargo Febrero 15 
H O L O 0 A Ü 8 T O 
Pocas son las casas que han quedado 
en pie en la oiudad de Shamokha; la 
pérdida en vidas ha sido tarribie^á cense, 
cuenoiadel terremoto que destruyó la 
ciudad; la mayor parte de las vícúmas 
han sido mujeres y ya sa han sacado de 
entre los.escombros unos doscientos cadá-
veres y se perciben entra las hendiduras 
del terreno y debajo de casas derribadas 
varios centsnares más; á última hora 
continuaban las sacudidas. 
J A I - A L A Y 
PARTIDOS Y QUINIELAS 
para el domingo 16 de Febrero, 190^ 
Primer partido á 30 tantos. 
Pasiego chioo y Paeiegaito, blanco», 
contra Oeoilio é Ibaoeta, azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Maoala, Treoet, Miohelena, Machía , 
Ynrr i ta y Oeoilio. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Maoala y Machio, blancos, contra 
Yorr i t a y Treoet, azalea. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Ibaoeta, Petit, Blenner, ü r r e a t i , A l f 
y Lizondia. 
i o T k i i l e a t o Marítimo 
E L H Í L D Ü B 
Ayer tardo salió para Bostón el vapor 
noruego Httdur con cargamento de azo-
car. 
B L M A T A N Z A-S 
Procedente de Tampico entró en puerto 
esta mañsna, el vapor atuericanu Matan-
eas con carga general y 2 pasajeros de 
tránsito. 
E L S A I N T G F R ^ A I N 
Con carga general y 65 pasajeros entró 
en puerto esta mairna, el vapor francés 
Saint Germain, procedente de Veracruz. 
B L O L I V E T T B 
El vapor correo americauo Gliveíle fon-
deó en puerto hoy procedente de Tfimpa y 
Hayo Hueso, con carga, correspondencia y 
53 pasajeros. 
GANADO 
Gonsignado á los señores J. F. Berndes 
y C* importó de Tampico el vapor ameri-
cano Matanzas, 100 vacas con sus crias, 
118 sin cria, 37 toretes, B2 terneros, 68 




Billetes B. Español.. 
Oro americano contra) 
español . . . . . \ 
Oro americano contra / 





El peso americano en ? 
plata española . . . . S 
Habana. Febrero 15 
do 77| á 771 V. 
de 7tíi á 76i V. 
de 5é á üfr V, 
de üé á 9 | P 
á 40 P. 
á 0.75 plata, 
á 6.76 plata, 
á 5.40 placa, 
á 5.41 plata. 
á 1-40 7. 
de 1902. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L " I N G L A T E R R A " 
Dia 14 




Entradas.—Hasta las 11 de la mañana. 
Sres. D. Garlos A-. Pops, vSra. Pet r Mo 
Inads, Srita. Me Inads, brita. Carw nkio, 
Goo. Albashingron y Sra,, de Nueva Y o 
E. F. Ware, de Tampa; Chas W. Capper, 




H O T S L " T S L B 3 H A F O " 
Dia 14. 
Entradas.—Después da las 11 de la ma-
ñana. 
Sres. D. A. A. Vives, de Cíenfaegos; G. 
W FriHud, A. A. Thouson, de los Estados 
Unidos. 
Día lo. 
Entradas—Ra.at3k las 11 de la mañana:. 
No hubo. 
Di» 15. 
Salidas—Sres. D. W H. Bu'ta. 
H O T E I Í " P A 3 A J S " 
Dia 14. 
Entradas.—Después de las 11 de la ma-' 
ñaña. 
Sres. D. Jas Spencer y Sra., Henry 8. 
Baan, F V. Yullar, de los Estados Onidos; 
Luis López Silvero, de Santa Clara. 
Dia 15. 
Entradas —Hasta las 11 de la mañana: 
Sres. D. W. Gracy Browo, de Ohicng-»; 
Sra. W. W. Pope, Sra. A. M. Me Gregpr, 
de N. ork; W. Glidrea. dfl Oiñnfip - W. 
H, HyreiQpnn y niño, W W. Hoghoe y se-
ñora, A. W Mullen y Sra,, J A, Anderson, 
Sra. B. Q Sathright, vSrita R I . Anderson, 
Srita. Minnie Anderson. G. D^ker, B. L . 
Ames y familia, Harry Hattony Sra., E A. 
Lord y Sra , Vernon "H. Hall, de los Esta-
dos Unidor. 
Día 14: 
Salidas.—Sres. D, Pedro Betancourt, 
Alex Testar Font, Pedro Pando Noríega, 
Manuel Gutiérrez, John L. Craig Chas L , 
Li , A, Stillard, N. A. L^vis, J. G. Mooro, 
N. Gratkell, T . A. Crane, Chas Crane, 
G, Mills, S. Cuyler, G, L. Haas-tt y Sra, 
B. Nuget y familia, T. Bennett, Misa Ben-
netc, a A. Merrill, N7. G Otlet, R. P. T r l -
mana, Oskaa Ames, A, M, Robiins, Geo. N. 
Ray, Chas L, Cor, H, D. Sh^rman, M. P. 
Sherman, N. J. Ewald, C. C. Frleh y Sra., 
Charles Jacobs. 
Dia 15. 
Salidns —Sres. D. Luis T.óp^z Silvero, 
C. C Roaembarg, L. G, Sra th F A. Smith. 
H. O. Smiíh. C. Sadler, E. Sadler. C, J. 
Lanrenoe v Sra , Mies Hvde, M. N. Chuch, 
E. W, Me Kay, G. V. Martín, J. Para n« v 
Si». G. m Hall, Mies Duff, Davin W. 
Brooks, E Areuds 




/St'frZ/ís —Sres. don Angel Perera, Gre-
g>riodeATm s. Angel Izquierdo, Isidoro 
Polledo, Eulogio Prieto y Miguel G. Sar-
miento. 
in 
Con privilegio o « elusivo de invencióu. 
D i c h a coema es portdfil; no produce humo, ceniza, Jionín, n i calor a l ex-
tenor en absoluto; se enciende y a p a g a por s í sola i n s t a n t á n e a y a u t o m á t i -
camente; posee depósitos p a r a agua hirviendo; es tá t a m b i é n dotada d« a p a -
ratos de ca le facc ión por c i r c u l a c i ó n , por medio de los cuales l a cocina mis -
m a leva a u t o m á t i c a m e n t e por c a ñ e r í a s dispuestas a l efecto, a g u a caliente d 
las banaderas, to'-adores, lavabos, fregaderos, etc.; posee a s i mismo hornos 
con distintos grados de calor p a r a canfe: clonar toda clase de asados, paste-
les, dulces, etc., y estufas p a r a impedir que se enfrien los alimentos y a con-
cón fecciona dos; su manejo es tan sencillo, que puede ser m a n i p u l a d a p o r u i í 
mno y tal su elegancia y belleza que puede f igurar airosamente entre los 
muebles de mayor lucimiento; y finalmente, todas estas ventajas *e obtienen 
mediante el gasto diario de tres á doce centavos de c a r b ó n , s e g á n t a m a ñ o , 
debiendo hacer observar que las que consumen doce centavos diarios de c a r . 
b ó n , s o n las destinadas á hoteles y otras industrias s imilares . 
E n el depós i to hay u n a cocina u is ta lada p a r a hacer la func ionar á la. 
vista del púb l i co . 
Depósito general: Muralla 75. Gsrardo Vil lanneva. 
1207 H A B A N A . Se sol icitan agentes, 




XJna hoja d@ 
m i A l m a n a q u e 
P A I i A F O X 
El nombre ue don 
José d« Ffifaf-'x y Mel-
oi, daqoe de Z aragoza, 
ocupa uno de loa má» 
gloriosos lüíTHre'» en la 
historia miiitar dha tó» 
paña . Dióle f - m i i m -
pereoera la defensa de 
Ja ciadad de qne recibió el t í tnlo de 
Doq^ie, doracta la gcerra de la inde-
pendenoia Espesó la . Aoeroa de esa de-
fensa dijo con loable imparcialidad el 
general francés Regniat, testigo de 
vista de esos hechos:—''La alteza de 
ánimo qne mostraron aquellos mora-
dores fné ano de los más admirables 
espectáeoloa qae ofreesu los anales de 
las B»ciones, deepoés de los sitios de 
Sagonto y de Naalancia.,, 
Y como si no faese esto bastante, el 
xoUvay iTapoleón, en 1814 citó ese 
ejemplo á los pneblos ao Francia, 
Címo digno de ser imitado. 
DesceBdiente de antigua y nobilísi-
ma familia aragonesa, n««ió Palafóx 
en Zaragoza el año de 1776. Oon et 
empleo de brigadier de ios reales ejér-
citos, in tentó el caudillo la libertad de 
Fernando V i l cnando fué llevado á 
Francia, y no habiendo logrado su ob-
jeto, regresó á la patria, dir igiéndose 
é Aragón , desde donde declaró la gue-
rra á los franceses en una proclama, 
qn« lleva la feoha del 31 de Mayo de 
1808 y que tuvo e l privilegio de pro-
mover el inmediato levantamiento de 
aquella región. 
Encargado del mando supremo de 
aquellas indomables provincias, su 
primera procidencia fué convocar Oor-
tes en Aragón, sometiendo á su del i -
beración los negooios más ardaos y di-
fíciles. Estas confirmaron el nombra-
miento de Capi tán general que le ha-
bía otorgado el pueblo. Sabido es 
que el primer sitio de Zaragoza du ró 
aesenta y an días y que durante ellos 
fdé asaltada sin éxito la plaza por lo?* 
franceses treinta y dos veces. El se-
gundo sitio foó de sesenta y cinco 
días , y solóse rinnió la ciadad cuando 
la peste, junto con el plomo y el hie-
rro enemigo, habían más que diezme-
dos á sus habitantes. 
El hermoso episodio nacional que 
esoribió Pérez Galdós en ía primer» 
eerie de Ice suyos, es una de las máe 
hermosas y dramátioaa pinturas que 
ee l an heobo de aquella tenaz y her í i -
oa rrSHsfetncia, digna de la inmortali-
dad que ftloanzó. 
Pala fox, ferino y á mayor aban 
damient* a'aoado de la peste, no qui-
so firmar l»t capitulación v faé envii» 
do á Frsnoia, donde permaneció p r i -
sionero en un calabozo de Vieenues 
cerca de o i ' f n años. De vuelta á la 
patria en 1813, foó nnevamente nom-
brado ca imáo general de Aragón, car 
gn qoe eóio desempefló hasta queque 
dó Hrreglada definitivamente la paz 
genfr»! de Europa. 
Desf-mpeñaba el cargo do Director 
y reformador del establecimiento de 
Inválidos, noando lo sorprendió la 
muerte el 15 de Febrero de 1847, de-
jando á EspítSa el legado glorioso de 
sus virtuíies y de su heroísmo, y á las 
genersíoiones por venir el ejemplo de 
lealtad aorisol&da y de inmensa abne-
gación pare sacrificarse por la patria. 




C u b a y Am, é r i c a . 
Ti^ne Oobí* juetos t í tulos para alar-
dear de su ilui-traeióa y del culto que 
tnbntan sus más esclarecidos hijos á 
la* bellas letras; y en medio de las tur-
bacífvnes que han ocurrido en el país 
durante medio siglo, ese culto no ha 
amenguado. Algunas veces, como en 
eí período de la gnerra de diez años, 
que medió desde 18G8 á 1878, muchas 
p omas permanecieron en el ocio, ca-
lieron mechas lirasj pero aquellos que 
hablan enmudecido, de lejos ó de cer-
ca, pensaban en su patria y le tributa-
ban eí homenaje de su cariño. Con la 
paz del Zanjón, renació la vida literaria 
y ya no ha tenido eclipse. Periodistas, 
historiadores, críticos, novelistas, poe-
tas, han enriquecido con innumerables 
trabajos nuestra bibliografía, dandi 
gallardas muestras de sn entusiasmo 
por las letras, campo fecundo donde 
todas las opiniones pueden espaciarse 
y desde donde puede trabajarse por 
esta tierra no menos querida por los 
que no nacimos en ella, pero que en 
ella vivimos como en la propia, habien-
do formado familia, que por loa que 
aquí nacieron. 
Y en ese movimiento activo y feoua. 
do de las letras ocupa un puesto dis-
tinguido, por su indiscutible mérito, 
la revista ilustrada que, con el título 
Oubay Amériea, fundó y dirige hace 
seis años el notable escritor y reputa-
do jerisoonsnlto D. Raimundo Cabre-
ra. Ouba y Américn, que sí en los d ías 
azarosos de la úl t ima guerra, hubo de 
extrem ar en oposición á España , si-
guiendo en esa senda sn director pro-
pietaria los impulsos de sna propios 
sentimientos, para nosotros, en estos 
momentos, respetables como todas las 
opiniones, después de la paz y á medi-
da q ue nos hemos ido alejando de aq ue-
iloa sucesos, ha cesado en esa campa-
ña, adquiriendo mayor realce é inte-
rés por ana trabajos literarios y art ís-
ticos. 
Hoy por hoy, Ouba y A m é r i e a puede 
presentarse como na molelo de las pu-
blioacionea literarias y ar t ís t icas , no 
ya solo de Ouba, donde las hay muy 
hermosas y bien escritas y magnífioa. 
mente ilustradas, sino de loa países en 
que más adelantadas se hallan esas re-
vistas en forma de libros, que ennsti-
tuyeo el más puro recreo y la más aana 
itaatración de las inteligencias. 
Bajo este punto de vista, es notable 
y digno deaplauso el trabajo del señor 
Cabrera, con tanta más razón, cuanto 
que representa entusiasmo y alientoa 
juveniles, máa que afán de lucro en 
quien, con su bufete y en fortuna par-
ticular, no ha menester de los prove-
chos que el periódico puede proporcio-
narle, que si existen, no serán muchos, 
porque la literatura en Cuba no ha lle-
gado á enriquecer á nadie. 
Es más, á medida qae el periódico 
ha ensanchado au esfera de acción, au 
propietario ha ido anmentaado au inte-
rés, y así Oubay América no es ya solo 
la revista mensual de ciento treinta 
páginas , en cuarto, elegantemente en-
cuadernada y oon numerosos grabados 
en el texto y láminas aparte, tiradas 
muchas de ellas con tinta ó con fondos 
de colores, donde el lector halla cons-
tante amenidad é iuterés, sino que 
además, reparte semanal mente otro 
periódico, ilustrado como ella, con tra-
bajos seleotea, en que la actualidad, 
que para la revista pudiera aparecer 
trasnochada, palpita y satisface la na-
tural avidez del suacriptor. A^í, cada 
domingo tiene éste lectura; ei primero 
de cada mes, la revista, y loa restantes, 
la edición semanal. 
Notablea aon loa doa números men-
tiaaiea de la revista, correspondientes 
á loa meses de Enero y Febrero, que 
hemos recibido. Detallar sus múlt iples 
materiales y láminas nos exigir ía largo 
espacio, porque siendo todo ameno é 
intereaante, no hay nada que no me-
rezca ser citado; y asimismo lo es el 
último de la edición semanal, que tam-
bién hemos recibido y en el que, entre 
otros, se hallan loa retratoa del nuevo 
A l o i d e de la Habana, doa Carlos de 
lü Torre, del Insigne orador don Rafael 
üáontoro, de la bella y elegante señori-
ta María Josefa Ferro y de la enean 
tadora niña Gloria Cuervo, con otras 
hermosas léminsa, y oon malt i tad de 
trabajos literarios y cuatro páginas 
grftniíes, á trea columnas, con ei libro 
de la ilustre condesa de Merlin, Mis 
primeros dooe años. 
La Dirección y Administpación de 
Ouba y América se halla eatableaida en 
Oailano, número 79. 
E n h o n o r de M é x i c o . 
Ei popular semanario de las familias 
cubanas E l Bogar no verá la luz ma-
ñana domingo por no estar aún ter-
minados loa numerosos grabados y di-
bujos que ha de lucir en el número-
á lbum que sa ldrá á mediadoa de ae-
m ana. 
Como lo indica el t í tu lo de estas l í -
neas, ese número del decano de los se-
manarios literarios i rá todo consagra-
do á la floreciente república de Mé-
xico. 
Entre lo mucho bueno que luci rá en 
sus páginas figura la letra y música 
del Himno Nacional Mexicano, el ú t i -
mo retrato y autógrafo de Porfirio 
Díaz, su esposa, la señora^Cármen Ro-
mero Rubio; los retratos de loa miem-
broa del actual gobierno, vistas prin 
cipales de aquel Pello pais, grupos de 
mexicanas, el consulado de México en 
Cuba, una copia de la campana de la 
independencia, y sirviendo de marco á 
estas vistas y otras muchas, lucirá las 
firmas de Montero, Antonio Sánchez 
Bustamante, Manuel Bangnily, doctor 
Coronado, Nicoláa Rivero, Triay, Már-
quez Sterling, Aurelia Castillo de Gon-
zález, Lola Rodríguez de Tió, Corzo, 
Alfredo Martín Morales y otros. 
La parte ar t í s t ica de este número 
es tá encomendada á los Sres, J iménez 
y Laoalle, y podemos desde ahora ase-
gurar que, i^or más que JSl Mogarnoa 
tiene acostumbrados á la contempla-
ción de números selectos y ediciones 
brillantes, la que esta semana prepara 
ha de ser unánimemente aplaudida. 
A reserva de ocuparnos detenida-
mente de esta edición da MI Hogar, 
vayan por hoy nuestros aplausos al 
amigo Zamora, el correcto y ati'dado 
director del aplaudido semanario cu-
bano. 
E L PASO DEL B3EE5INA 
No habrá estudiante de historia, 
presente ó pretéri to, á cuya imagina-
ción no recuerda a'go esta* palabras 
el paso del Beresina. Para mejor fijar 
el recuerdo de aquel hecho hiatorieo 
asombroso que r e a l z ó el gran eapitan 
del siglo X I X , ae ha erigido en Scud-
janka, á orillas del célebre río, un mo-
numento conmemorativo, que ha cos-
teado por completo na rico Lmoeadado, 
Xolodcief. 
En dicho monnmanto se destacan 
medallones con loa bustos de Napa-eóo 
y Alejandro í , coronados de iauroíes, 
y con la sigaieate iaaerineióa debajo: 
"Aquí el Emperador Napsieda y su 
Grande Biér^ito orasaroa el Baresina 
Ies d ías 26 27 y 28 de Noviembre da 
1812" 
LA SITUACION EN POLONIA 
No se dirá hoy con justicia que el 
orden reina en Varsovia- ü n grupo de 
estudiantes asaltó estos días el ooosu 
lado alemán en dicha ciudad, rompió 
el aeta de la bandera y Uozó piedras 
c o n t r a í a s ofioiuaa 9 habitacioaea par-
ticulares del cónaul general. 
Para evitar esos ehiapseos de protes-
ta, el goaierao ru^o se muestra liberal 
coa los polacos que tiene sometidos 
á su yugo. Ha permit*díi á la prensa 
abrir una suscripción en favo? de lo^ 
üabi tan tea de la pequeña Polonia y 
censentido la erección de un monu-
mento á Chopío. El Novóte Wremia 
periódico ru*© ai loa hap, ha sido de loa 
primeros en abrir aquella susoripoión 
y dedicar frases de s impat ía á los po-
laoop; pero asi y to lo, no pocos dudan 
de que produzca el efecto propuesto la 
política suave y conciliadora del Czar. 
INGLESES Y AMSEICAN03 
Son tantas las instituciones de ca-
rácter parecido en logiaterra y loa íSs» 
tadoa Unidos, que parece debiera re i -
nar entre ambos pueblos mpjar inteli-
genciada la que exista á veo^, eape-
oialmenta en el lenguaje. Realmente 
«e dan frasea amerio*n»a, am«rioania-
moa, que aí*!vo ser inglesas las pala-
bras, nada tieue de iag éa su agrupa-
oióa y sigoiíioado, y por el contrario 
en Inglaterra impera on deaoonooi-
miento iaverosimü de la historia, y 
hasta de la geografía norteamericanas, 
solo excusable, t r a t ándose de países 
del mismo origen, por la ignorancia 
que en ia mayoría del pueblo iuglé* 
aubaiate, respaoto de au propia histo-
ria. 
Actualmente ae inició, á uno y á 
otro lado del Atlánt ico, cierto moví-
miento que tiende á procurar el mu-
tuo conocimiento de las dos poderosas 
naciones de E iropa y America, en be-
neficio de las mismas. 
E L SmOHADOE FOUEEAtJ 
La Academia da Gieuoías Morales 
y Politioaa da Francia ha dedicado 
gran parta de su ultima ssaióa, en la 
ó&la grande del Palacio Mozaario, á 
honrar la mamaria del ia t rép ido explo-
rador francés M. Foreau, obteaedor 
del premio Aadiffret, de lo^OfiO fran-
cos. 
M. de Franqaeville, qne presidía ia 
sesión, despnétí de resumir la explora-
ción cientifioa deí Sahara, entre Arge-
lia y el Sudán , ha dedicado sentidas 
frases á la memoria da Forean, del 
cual dijo que 4,íuó el hombre de una 
idea que sostuvo oon persistente tena-
cidad, teniendo ese valor varonil y frió 
que nada puede abatir, y una grande 
sa de alma digna de la admiración de 
su a compatriotas.(i 
ÜN z & s s s m z suso 
Ruaia persiste en hacerse pagar de 
sna amigos loa franceses la pol l t i ja de 
laa aliaozaa-
El Gobierno moacovita quiere cons-
truir doa nuevas é importautea l íneas 
férreas ain gastar un céntimo. 
Esas líneas soa una deade San Petera-
burgo á Vla ika y otra desde Sielda á 
Moscow. 
Según el proyecto qae muy pronto 
presentará, con la autorización de to-
do el Gobierno, el ministro roso de 
obraa públicas, ese vasto plan ferro-
viario costará mas de dooiento» mil lo-
nes da rublos. . . .que pagará Frannia, 
Ba efecto, se anuncia que a prime 
ros de Febrero próximo, el G obierno 
ruso levantará en Par ía na emprés t i to 
p»ra la construcción de esas líneas, 
que se pagará oon loa rendimientos 
fataroa de esa doble línea ferrovia-
ria. 
Francia, por no disgustar á au po-
derosa aliada, b*j»rá la cabeza y sna-
oribirá el emp é ^ i to ruso mientras el 
Gobierno moaoovita no tendrá que mo 
iestarae poco ni mucho para arbi t rar 
esos c r éd i t o s tan importantes. 
LA EDUCACION KtJEVA 
Hace dos años M. Bdmond Deraolins 
fundó en Veraeuil la llamada JSoole des 
Roches, con el propósito de implantar 
en ei'a laa teorías auatentadaa ea «u 11* 
bro L a edueaoión nueva. El éxi to ba 
sido tan briüaut<3T que aquella mstito-
o ón reúne hoy triple número de alom-
aos qae al empezar. En vista de ello 
náse fundado ó inaugurado el ú ' t imo 
O i t a b í e en Caaa^a aa establecimiento 
pedagógico basado ea ei miamo plan, 
con el nombre de "Eoole del Beterel'4. 
E l programa de enseñanza abarca 
ei trabajo manual, además del intelec-
tual, y se completa con ona granja cer-
Habitan' 
Aproximándose el día memorable en que habrá de coastitnirse la Uepüblica 
Cubana, y deseando contribuir á la común aiegria y al bieQBstir material da to-
dos ios habitantes de esta, Isla, 
acaban de recibir por el vapor f rancés Saint G e r m a i n los ú l t i m o s rao-
d « l o s en sombre os de s e ñ o r a s , camotas, tocas sombreritos de a i ñ a s 
forma mpario, c*pe i a a s de babys, etc. E l todo "domi-saison" para 
lo» paseos <ie Carnaval. 
O-ran surtid » de cor »et» forma (imit devant que no loa mejora n in -
guna corsetera; los h.*y tesda S3 plai:a en adslanta. Guantes í r a n c e -
sea de prioaer calidad, cortos y largos para los bailes, etc. Peinetas , 
adornos de cabeza, flores, etc. 
Te éíoü« 474. LA FASHIOMBLE. Obispa n. 121. 
Coronas fúnebres. Ramos de Iglesia. 
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NOVELA. POLACA 
P O R 
ENJRIQTJS S I E N H M E W I C Z 
(FfU noreU, publicada por la casa edUortal 
Msocci , i» venue ou l a "Moderna P c e » i » , " Ot>t»pa 
a ú m e r u láo,¡ 
(CONTINOA) 
—V»tBOft & la capilla, hermaoopi míos' 
Se adelantó y ios (lemas le PlgaieroB-
8*3 enoftiidieron tudas las bnjí»8 y se 
dfBooTiieron IBS oortio&s qne onbrian 
la milagrosa imagen. Kordetnki se 
ar rcd iüó y todos los demás imicaroo 
sn «Mo>cplo. ^ 1» vez QOQ elevaban á la 
i indre de D'OS sentida plegaria, 
Hítbí» cerrado la noche por oomi>le-
to coundo los frailea y los nobles fue 
ron & ooapwr ea puesto en el mnro* 
íccj>nte ft Kordet^ki permaneció rezao; 
do toda la noche. Todos temían qae 
oayerf* enfermo, pero al dia sigaiente 
apsreoió t r»nqai lo y sonriente en los 
baiaarres, y dirigiéndose á loa aolda 
des !e« docín: 
—Oijoa, l íoes t r a SeOora demostraríi 
HGB ver, más qae es más poderosa qnt-
loe fínSonc-a de sitio,- pronto v e n d r á el 
fin de vaestras penas. 
Vino el día do la lamaoQiñda Oon-
oppcióa. Aigaooa otíoialea y solda-
dos do ¡os esoaadroaea polacos aliados 
rscl&mfiroa á Miller el permiso de d i . 
rigiree al convento para asistir á lo» 
divinos ofínios. Milier teniendo en 
oneota so interés, les eocoedió el per-
miso qae solicitaban. Jante con los 
polacos se presentó nn t á r t a r o maho-
metano qae oon asombre de todos ex-
hortó á los moojes á la defensa, ase-
gurando qne loa saeoos se r e t i r a r í an 
pronto. 
Los polacos ooofirmaroo el aserto del 
tá r ta ro y los moojes se tranquilizaron 
por ooropleto. 
Despnéa de loa divinos oficios se rea-
nudó el cañoneo por ambas partes. Días 
cuteros transcurrieron en nn bombar-
deo inút i l . Laa aneóos lanzaban sobre 
lateohambre del convento cuerdas em-
papadas en resina y encendidas qae 
cruzaban el aire como serpientes de 
faego; pero loe centinelas, hábi lmente 
adiestrados, vencían el peligro en bre-
ve tiempo. Vino la noche, obscura de 
tal modo, qua á pesar de las hogueras, 
los siciados no podían ver nada. 
Entre tanto se notó aa?k agi tac ión in« 
eóiita efitre loa eueooe: ruido de rue-
das, voces de hombrea, relinchos de 
oabftllos y otros rumorea. Los defen-
sores de Yasoa Gara, adivinaroa fácil-
mente ia caeaa do esto. 
—Han ilagado loa cañonea,—dijeron. 
Loa oñoia ea tra'aron de ver iüoar 
ana ealida, pero Z-imoyaki se opuso, 
sosteniendo oon rasón, qae en aaanto 
tan importante el enemigo h a b r í a to -
mado las debidas pracaaoioues y ten-
1? Desde el día de la fecha queda abierta al publico la gran exposiciem 
del colosal surtido de toda clase de riquísínias telas qae acabo de re-
cibir de Barceloua, París, Londres y New York, fabricadas exprofe-
so para vestir á los cubanos al constituirse la República. 
2? Todos y cada uno de los habitantes de esta Isla tienen la más extric-
ta obligación de hacer una (ó dos) visitas á los abnacenes d« 
SAN IGNACIO y á la Tienda L A D I A N A , Galiano 129, para 
ver por sus propios ojos la riqueza, mnltUud y baratara de los géne-
ros importado?. 
3̂  El público podrá examinar el regalo con que esta casa obsequia á la 
esposa del Señor Presidente de la Eepública. 
4? Para mayor comodidad del público habanero, la exposición queda 
abierta simultáneamente en los Almacenes de SAN IGNACIO, 
Obispo 52, y en ia Tienda de Ropas LA D I A N A , Galiano 129. 
Dado en la Habana á 15 de Febrero de 1902. 
J o s é y M a n u e l G u t i é r r e z C u e t o . 
Bit 
dría]preparado an cuerpo de infaotaría 4 
á todo evento. Resolvieron sencilla-
mente hacer fuego haoia el norte y el 
sor, donde se oía el mayor raido. Pe-
ro en la obaonridad era imposible jaz* 
gar el resultado de los tiros. 
Por fin amaneció y ios primeros ra-
yos del sol descubrieron ios trabajos 
de loa suecos. A) norte y ál sud de la 
fortaleza se levantaban trincheras en 
las que ae agitaban alganos millares 
de hombres. Estas trincheras apare-
cían tan altas que los asediados creye-
ron sa trataba de murallas. Ea lay 
cañoneras se velan grandes bocas de 
faego. 
No había terminado aún en el con-
vento la misa del alba cuando sonó nn 
rnbor insólito; los vidrios de las ven-
tanas retemblares oon estrépito; ma-
chos cayeron hechos pedazos al suelo. 
Loa gruesos oeflones dejaban oír su 
vos formidable. 
Empezó an ícego terrible, como no 
habían oído aún loa sitiados. Termi -
esda la misa todos se precipitaron al 
moro. Los anteriores oaSoneos, pare-
cían, en oompaMnióa oon este, jnego 
de ni&os. 
Laa piezas pequeñas unían su diapa-
ro á las grandes. Bombas y cnerdas 
ardiendo volaban por el aire. Balas 
de á veinte y seis abat ían las almenas, 
derribaban las paredes de loa ediñoioa 
haciéndolas saltar á vecaa en menudos 
irosos. Los maros-qae rodeaban el 
convento empezao^n a desmoronarse 
aqu í y allá, y amanaban derrambarse 
por completo. Los edifiolcra a r d í a n . 
La iglesia temblaba y en alganos 
altares caían de los candelabros los 
cirios. 
La inmensa cantidad da agaa v e r t i -
da sobre loa morca á fin de apagar el 
incendio, mojaba tas bombas encendí-
das, formando oon la pólvora oolomnas 
tan denaaa de hamo y vapores, qae na-
da sa veía al t r avés de ellas. E l daño 
causado en los muros y los edificios era 
incalculable. E l grito de ¡foegol ¡fue-
go! se oía á menudo entre el ronco es. 
t répi to de los cañones y el silbido de 
laa balas de mosquete. Pero no sólo 
éstos , sino también los fragmentos de 
granada caían como nn pedrieoo por 
todas partea. 
Franto ee oyeron lamentos de heri-
dos. Por caso raro cayeron tres jóve-
nes que sollamaban Joan. Esto llenó 
de terror á los demás defensores que 
llevaban el mismo nombre; máa en ge-
neral, la defensa era digna del asalto. 
A ú n las mujeres, los niños y los viejos 
corrieron al maro. Los soldados per-
manecían impertérr i tos en sos paeatos, 
Alganos asiendo las rnedas, sacaron 
loa cañones de los sitios donde había 
mayor peligro; otros llenaron la brecha 
con piedraa, maderos y tierra, 
Laa mujeres daban raro ejemplo de 
valor; machas de ellss corrían oon ca-
bos de agua tías laa bomb^j proximae 
á estallar. A cada inbt»ote se acre-
centaba el ardor de la defensa, oomr 
ai el olor á pólvora, el homo, el ince-
sante estampido del oaflóa y aqae l l» 
tempestad de fnpgo y hiftrro, airviesco 
para exaltar el valor. Torioa obraban 
sin órdenea, porqne las vocas se ahoga-
ban en medio del pavoroso estruendo, 
y sólo ae oían laa pregas de la capí lia. 
A modiodía cesó el fcego. Aate !a 
puerta resonó una trompeta, y el sel-
dado enviado por Milier p r^pan tó a 
los padrea si pensaban rendirse. Kor-
deteki respondió que necesitaban DI-
breve plazo para determinar lo qne de 
bía hacerse. Apenas Milier sapo 1» 
respaesta, dló orden de reaondar ei 
bombardeo y redobló el faego de la ar-
tillería. 
D * vez en cuando, destacamentos áe 
iafaotería se adelantaban aáoia le 
montaña, como ei qaisiaríin tentar un 
asalto; pero diezmados por el faego 
mortílero del convento, ae replegaban 
preoipitadaBíente y ea deaórden háoi* 
gas trincheras, (Jomo laa ondas del 
mar cubren la playa y al retirarse de -
jan oonchsa, ovas, y toda clase de pro-
doctos detrí t icos, así aqaellas hondat» 
de saceos a! retirarse, dejaban cadáve-
res por la Manara. 
ü n incidente iaeaperado vino á i c -
terrampir el asalto. 
Ya era casi de noche cuando on c.r-
tillero sneoo, en el acto de aplicar la 
mecha á sa oañóa, recibió ea mitad 
oana deatinjída á píaotioas agrícolas 
de tofi» ol««e. 
La oaava B¡Hoaela promete rivalizar 
saa refn'tHdoa coa la similar estable» 
oída eo Francia, y ha empezado coa 
tflaunfirtwm y icoal díapoesto para caá-
renta alanmnos. 
ÜMCMMÍS 
LA REINA DE LAS AGÜAS D2 MESA 
Sabedores 06 ue existen en plata ar-
tid s de a^aa atraza-da en muy mal estado; 
avis&mos á ios consnm dores que no reí-
pondemos de la le itimidad y fr<*8X3ira da 
dioba a, ca, si o en aqueüaa bnrphaa qua 
lienen una etiqueta amarilla e n eí Ü&i e-
a en castellano, que s n 1?.? que como 
únicos a toriz-doa impo «a o ea para la 
lela de Caba, lecibimoa directamente del 
manantial, 
fot '"/? d' K^nnse. 
Mercaderes nómer 7. S-15 
U. S. WSATH3R BÍJ33AU 
Servicio Msteoroiógico les 8, Unidos 
Oftana Central de la Sección de las 
Antillas 
HABANA —CDBA 






















Temperatnra msxlma á la aomoia, ai aire libre, 
21 1. 
Temperatura mínima á la aombra. al aira libr», 
12.8 
Llavm oald» en la» 21 horas haat» la« 7 SO a m 0. 
J. A. BANCES 
O B I S P O 19 Y 31 
Haoe paeoe por H&te; gira istrjkg á ooría j larga 
» Í B t % y fioUita'cínas de eré Uto t o s r » las pr inc ipa-
les plaaas de lo» Estado* üaldos, Ii-glateira, Pran-
oia Alaman'a, etc, * «obre to iss cinlad«« y 
pnebios d» E p̂aga é Italia O 5fl 7" 23 g 
B L . B . H o l l i n e & C o . 
1 3 W a l l « treet 
Ns£W YOSK 
Oomprao y tendea boau», sooloaos y ralores. 
Haceii préstasaos y admites depósitos da dinero, 
s& aueota aorrieate, y tambiea depósito» de valorea 
haciéndose cargo i e sobrar y remitir diyideudos I 
tateretes 
Oompran y Tenden letras da «amato y expiden 
as.ría* da arédito oagadarof un inéa «! mnnúi. 
02̂ 05 Nn 
S, O'REÍLLí, 8 
flscea p«g«s por ei 
faeiiitgB eartss de crMítí 
tótrsia ia»»» soore Losares, Sew Yurk, Nsw Or-
i«aa8, Milán, Tnría, Boma, Veueoia, Florenois, 
Ñápales, Lilboa. Opoíto, (Mbraltar, Br&msu, Hat-
bargo, Ffirís, HaTref Neates, Burdeos, Marseli>( 
OádiSj.Lyon, Méjieo, Vaiao?aa, Sa? Joan ño F R C T -
to Eico, etc., tóe. 
¡S&bre todas Isa espiíalss y psebioí; sobre Falzn» 
áa Malloro*, Ibiza, MaiioB y 8t» Orna de íaatjif* 
«obre MatansM, Olrdnnai. Bemedioi, Santa Vía», 
Oaibarién. Sagua ia Qranae, Trinidad, Gieniuogos, 
Saastl-Spísitua, 8ar íage á® Oabs, Giego de ATÜA, 
ííanx&BillQ. Fiaifá&l Sio, 4¿lb«x6, Pnarto Prínaí-
c 7 78-1 Bn 
PASOS FOB Si. üA3i,i£, f A O I L i -
«"AS OAETAS DS GESOiTO 7 (HBAH 
LBTEA8 A OOBTA ¥ LtAU&É 
anua KaeTRi Yora.. Sfu&va Orieau*. Varsar aa, Má» 
tíoo, Saa Juan da Poerto Biso, Londres, Parfi, 
Bsrdeos, Lyon, Bayona, Hambargo, Sonsa, Nápo-
isa, Milui, <3énoTa, Marsella, Havre, Lilia, Nax̂ -
las, Sadat üuintin, Dieppe, Toalouss, fenecity 
Floranda, Palermo, Tuiia, Maalno, «to, aet coma 
.atora todu laa aapilaiea y provinetsc d# 
Wmpmíkm- 4 Ijalza» tSm » m 
«f.3C6 W 15 Fb 
Hacen pagos por «1 cable, elran iyíra* i eorts y 
>arga yista y dan sartas da arédito sobre Nê ? York 
Filadeifia, New Oriea&s, San Franoisoo, Lonáre», 
Parla, Madrid, Baroeiona y demás capitales y oiu-
ladea importantes de loe Matados Unidos, Mésleo 
y Saropa, asi como «obvs todos ios paeblos de Ba-
paña y capital y paarioft de Méjico. 
Bn oombi&aolon coa los 3res. H. B. Holilns * 
Uo., de Nneva York raolban órdenet parala oom* 
pxa <S ?dat& de valores j acciones e^tísables es la 
Bolsa de dloha ciad&d, onyan <sotia»£io¿af reoibea 
¡HW eabie diarias) enia. 
« S fs i En 
s y S|i I I B Ct 
O U B A 48 
fiaoeii ptkgo» por «i ceoie y giran tetras a corta 
í ¡atgfi ?isía «obre Ncs* York, Londres, Pasa y ÍO-
bre todas las «anitfele' .'n»hii» 4© ««paí» « VÍ»M 
» . ^ T t « » . ô 2 1R6 1 Ba 
«ANQOBBOS,—«SfiOADBBKS 2 
C&sa VTigiü&ismnl* «si&biecttia CB Í S Ü 
tSiraa letra* a i» rlsía eotee todos ios Baaec« 
Haelonales de ios Bstsdos üaiáos y dan esceeial 
atAâ î s éí • • 
r B A K S ^ s a B s t n i A » m, '}&B\¿& 
« »0 71» 1 ECa 
del peoho una bala procfíaeacodal oon* 
VSIitO. 
E l artillero rí>trooedió anos diez oa-
sos y feé a oaer enoijaa de ana «aja de 
pólvor». A l poato aeoyó aria terrioio 
detonación y toda la trin^h^ra qaedó 
eovaelta ea den*a nab^ dm baaio. A l 
desvant-cert-e éste, se notó qae ciaoo 
artilleros habían perdido la vid*. L is 
8nidaao« farrea preea de an pameo r.e-
rribie, y ee luteiTaaipió por aigúu t i t m . 
po el faego. 
Ei ola. ídgnieote era demingn y aa. 
laroa les eauoíies. El ax&ü formidable 
«ra nna oalebrioa, laeaal había eansa. 
do grave daño ea el maro, de tal mo-
do, qne loa gitÍMdos prav- íao qaa aí 
^ontinanba por doa d íase l faego, graa 
Mane de toa mnraUae ae habieraa de-
rratnbado. 
Una brfeba oanñada por tan pcáe-
TOFO c»B^n, no hubiera fo.iido reparar-
ae con vigas y tierra. 
El Iones s e r e a n a d ó el caaoneo. 
El baloarfca eeptentrinual escapa taa 
a rmiñado , que se hioieron las repara, 
disnea de noehe, en vibtd de an proba-
ble asalto. 
A l día eigaiento aDareeió cna niebla 
tan densa, qne ios rni^naos padres la 
atribuyeron ai espirita maligno. Poc 
ia uoehe, mientras ei pnor hMeáa la roa-
da de costumbre, Charayeteki le dijo 
á media voz: : 
—jílaveiT-odo padrsl Loa maros uo 
réaiütiráQ aiáa de vemLÍcaatro hor&s. 
D I A R I O D E L A MAMINA—Febrero iü de 1902 
m m m A VIIAAMI 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar nn Monamente 
á la memoria de D. Fernando 
Villaamil; , ' 
Oro. Flata. 
Suma anterior. 
Ent^e los socios del 
Cen'ro Asturiano. 
Plaza del Vapor co-
rrespocdienteal Ser 
cuadro do la 2da. 
Zona. 
Don Pedro Alvarez.. 




Portilla y linos., 
id id id 
Don Franc0 Molina . . 
Manuel Cortés. 
. . Leopoldo Barrero 
Franc? Fuentes... 
Manuel Marcos. . . 
Vicente Gómez . . 
Angel Casanueva.. 
. , Hamón Echevarría 
Franc0Gonsáiez.. 




. . Celestino García.. 
. . Antolío Saenz—. 
. . Bernardo Ferud?;. 
Ladislao López . -
Manuel Boan 
Antonio Molieda.. 
Sree. Pérez y Goméz 
Doa Ricardo Linares 
Domingo Méndez. 
Franc0 Puig 
*ng' 1 Aria^ 
. . FelipeCalvo 
Juan Canelo . , 

































Total $ 3.5tí8-35 $1.721-33 
La vígen de los Milagros . 
la tengo en mi cabeaera: 
toas las noches la reso 
pidiéndola que me quieras. 
Viendo tus ojos, gitana, 
se crea ano que está viendo 
los luseritos del alba. 
Er jué no poe averiguá 
quién de los dos a matao: 
ei er pecho juera e cristá, 
ya te hubiera condenao 
como &r mayó criminá. 
Con tu prosedó mosquino 
has hecho noble al verdugo 
y piadoso al asesino. 
Desde que tfi me engañaste 
vivo como el usurero, 
que no se fia da naide. 
La vi por la calle 
pidiendo limosna . . . 
¡tan rota y tan suoia, 
tan proba y tan sola! 
M . Híosano Cas ida 
Hesumen de los servicios prestados d u -
rante el mes de la fecha. 
Autopsias. 
'RAZAS 
LO! 7 5 -. 2823 5 28 616 6 26 2117 28 
Género de muerte. 
Enfermedades del sistema nervioso y 
de los órganos de los sentidos 3 
Idem del aparato circulatorio 7 
Idem ídem respiratorio 2 
Idem Idem digestivo 1 
Primera infíncia 1 
Suicidio por envenenamiento 1 
Idem r0;' suspensión 6 extrangulación. 1 
Idem par arma de fuego 1 
¡Fracturas 3 
Otros traumatismos accidentales 3 
Submereión accidental 2 
Muertes intrauterinas 3 
Total 28 
Juzgados que dispusieron las autopsias. 
Juzgados de Instrucción 17 
Idem Municipales 11 
Total. 28 
Cadáveres en depósito 1 
Gabinete fotográfico. 
Cadáveres fotografiados 29 
Habana y Enero 31 de 1901. 
J. Ramón del Cueto, 
Director del Necrocomio. 
U L T I M A S NOVEDADES en J O Y E E J A con 
I^TJIBIIBS, Z ^ ^ I I ^ O S "52" TUIK^TJIBS-A.S 
F A B R I C A C I O N E X C L U S I V A P A R A L A CASA D E C O R E S 
P r w r e í * , LA ACACIA, M fefliiia e i 1815. 12, SAN RAFAEL J2. 
^2!? fi.lt LL -—, 
SENTENCIADOS 
En consejo de guerra ce ebrado ayer por 
jefes y oficiales del ejército de los Estados 
Unidos, fueron semenciádos el sargento 
G. H. Gray, el cabo E. G. Griflesh, y sol-
dado Jthn Joces, per onecientes al desta-
camento de la Batería de Santa Clara; loa 
dos primero'', á la pérdida de empleo, y el 
último, á seis meses de arreato. 
La causa porque han sido sentenciados 
dichos individaos, fué por haber hecho 
agresión y lesionado ádos ag ntes de poli-
cía en los momentos qua en la madrugada 
del miércoles último fueron á detenerlos en 
la calle de Zulueta esquina á San Joeó, por 
haber agredid) á un individuo blanco que 
estaba ea uno de los cafés que existe en el 
pasillo ¿el "Pasaje", y de cuyo hecho di-
mos cuenta en su oportunidad. 
Teuibión otro sargento de artillería, cuyo 
n mbre no recordamos en este momento, 
fué sentenciado asimismo á la pérdida de 
empleo, por agresión á la policía y promo-
ver escándalo en el teatro Coba. 
INFR&GANTI 
AEOcho se introdujo furtivamente en el 
café calle de la Habana y San Juan de 
Dios el blanco José Suró y pasando á la 
barbacoa de dicho establecimiento, violentó 
el candado de una carpeta y la cerradura 
de un baúl, y al estar registrando este últi-
mo, fué sorprendido por tres individuos. 
Suró, al ser sorprendido, emprendió la fa-
ga, pero fué detenido á la voz de ataja en 
la calle de Compostela esquina á Teniente 
Rey. 
El detenido fué puesto á dispoalcióa del 
juzgado de guardia. 
FRACTURA 
En ei centro de socorro de la tercera de-
marcación fué asistido ayer noche al me-
nor Rogelio Aynaz, vecino de la calzada del 
Cerro número 472, de la fractura completa 
del cubito y radio del lado izquierdo, de 
proróstico grave. 
La lesión que presenta dicho menor la 
sufrió casualmente, al caerse en la acera 
frente á su casa. 
PERJUICIO EN LA PROPIEDAD 
En la calle de Consulado esquina á San 
Miguel, chocaron un carretón que conducía 
D. Manuel García Jorge, vecino de San Ig-
nacio número 96, y el tranvía eléctrico nú-
mero 90 de la línea de San Francisco á San 
Juan de Dios, sufriendo este último averías 
en ia defensa. 
Detenido el García Jorge, quedó en l i -
bertad por haber prestado fianza para res-
ponder á su comparendo ante el juez co-
rreccional del distrito, á quien se dió caen -
ta de lo ocurrido. 
DETENIDO 
En la calzada de l i infanta fué detenido 
ayer el blanco José Cancio Letró, por sos-
pecha de que tres chivas que conducía 
fueran de procedencia sospechosa. 
De las indagaciones hechas por la policía 
resuitó que dichas chivas eran de la pro-
piedad de D. José Guerra González, vecino 
de la calle 7* núnori-» 112, en el Vedado, á 
quien se le habían hurtado 
Cancio Lefró ingresó en el vivac. 
DEBAJO DE UNA ESCALERA 
El vigilante n? 141, detuvo en la calle 
de Riela, al blanco José E.ías Cabra, sin 
domicilio ni oficio conocido, por acusarlo el 
de igtul clase Francisco García, vecino del 
n0 88 de dúh i calle, de que el ir á cerrar 
la puerta da la calle, notó un bulto debajo 
de la escalera, y al examinar lo que era, 
encontró al detenido que estaba escond do. 
El citado Cabra Ingrasó en el Vivac á 
disposicióín del Juzgado Coireccional del 
primer distrito. 
UNA MALETA 
Don José Escandel!, vecino de la calle 
de Egido n0 55, se presentó esta madru-
gada ea la 2a Estacióa de Po icía, hacien-
do en'rega de una maleta pequeña que en 
la noche anterior había dejado en su domi-
cilio un americano, á quien no conoce, d i -
c'éndole que volvería por ella poco después, 
y como no lo había efectuado, hacía entre-
ga de ella á la policía para que 8 3 proce-
diera á lo que hubiera lugar, pues él igno-
raba lo que pudiera contener, por estar ce-
rrada. 
La ma'eta fué remitida á la Jefatura de 
Policía. 
ROBOS 
A los empleados do la finca "Acana ', en 
Arroyo Naranjo, D. Enrique Rull y Avila y 
D. Andrés Moles, le robaron de sus habita, 
clones varias prendas de ropas y otros ob-
jetos, que avalúan en 52 pesos plata, ig-
norándose quién ó quiénes sean los auto-
res. 
También en la fi ca el "Ingénito", en el 
Lnyanó, le robaron á D. Tomás Marrero 
Suárez, varias piezas do ropas par valor de 
28 pesos oro. 
El autor de este hecho aparece ser un 
moreno que no ha sido h -bido. 
RIFA PROHIBIDA 
Ayer fué detenido en la calle de Monse 
rrate esquina á Obispo, el blanco Antonio 
García Mas, por haberle ocupado el vigi-
lante n? 52 gran número de papeletas de 
rifa de dos centenes, por medio de los dos 
terminales de la recaudación de la Aduana, 
correspoediente al dia de ayer. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
MULTALOS 
En el juicio celebrado ayer en el Juzgado 
Correccional del segundo distrito, contra 
el director del periódico L a Seguridad y 
los dueños de diferentes baratillos del Mer 
cado de Tacón y kiosko de la calle del Fra 
do, donde se vendían dichos periódicos, 
fueron multados el primero á 25 pesos-de 
multa y á prestar una fianza de 10J pesos 
en oro, y los últimos á 15 pesos de multa. 
Los BAILES DE LA PINATA.—Reina 
extraordioaria animación para la o!á-
Bioa F i ñ a t a . 
Bailes ¡la mar! 
El /y'cao de Ouanabacoa rompe el fae-
go esta noche con nn gran baile en el 
cnal se ha rá nn bonito regalo, por sor-
teo, entre laa señoras y señori tas que 
oononrran. 
Mañana se festejará la P iña t a , por 
todo lo alto, en los salones del Gasino 
Español , el Centro Asturiano* la Atooia-
ción de Dependientes y el Oentro Gallego. 
En Tacón habrá también nn gran 
baile público con tres orquestas. 
Y réstanos dar oaenta de la matinée 
infantil del Gasino. 
Promete ser, ooino es ya tradicional, 
nna de las grandes fiestas del carnaval 
habanero. 
La animación es inmensa. 
A la entrada del edificio, y junto á 
las escaleras, estará la comisión qne 
entregará á cada niño nn estuche de 
bombones, nn elegante programa en 
miniatura y nna papeleta para rifa de 
cnatro regalos, dos para niñas y dos 
para niños. 
Oonviene tener en cnenta esta nota 
qne se lee al pie de las invitaciones: 
(iSe advierte qne únicamente apare-
cerán en la crónica qne los periódicos 
publiquen de este baile, los nombres y 
el traja de los niños cuyas familias 
adopten la precaución de entregar á la 
entrada una tarjeta en la que consten 
ambos particulares." 
Entiéndase que por cada niño habrá 
que entregar nna papeleta. 
PASTOR.—Bl beneficio del tenor Pas-
tor se vió anoche muy concurrido. 
E n L a B r v j a se lució el beneficiado, 
igualmente que la señora Fuertes, la 
que fué obsequiada con nna lira de fio-
res, de la que ofreció un ramo á su com-
pañera Oarolina Fernández. 
E l monólogo ¡ L u i s . . . ! , escrito por 
Pastor y recitado por Güell, fué aplau-
dido y valió llamadas á la escena á di-
chos actores. L a ejecución, en general, 
fué buena. 
Gamero hizo reir de verdad. L a jota 
hubo que repetirla. 
LOS TEATROS HOY.—En TaOÓtt 
ce su debut con la Gilda de KifimWs 
la distinguida tiple cubana ^ÉT Í̂MNI 
Esperanza Olasenti. a» 
E s noche de abono. ^ 
Se repite La Brvja en Payret como 
función corrida y con rebaja de pre-
cios. 
Eu Albisn el cartel e s t á combinado 
de esta suerte: 
A las ocho: Loa n iños llorone?. 
A las nueve: Gorreo Interior. 
A las diez: L o s Oamaroñes. 
Mañana reaparecerá U señor i ta Es-
peranza Pastor con L a Golfemia, paro-
dia de L a Bohemia. 
Y en Mart i : Jaokel destripador, obra 
sacada de las crónicas de la policía 
inglesa. 
PARA PIANO.—Bl Intermezzo de Ma-
non ha sido transcrito para piano por 
el distinguido profesor Sr. González 
Gómez. 
Es uoa edición elegante, hecha en 
New York por acreditada casa edito-
rial , y está dedicada á la bella señori-
ta Jol i ta de Montemar Moré. 
Gomo ese número de música se hace 
repetir siempre que se lleva á la esce-
na la bonita ópera de Massenet y gus-
ta tanto á nuestro público, es oportm-
oísimo su arreglo. 
Es t á de venta, al precio de oinonenta 
centavos, en los almacenes de música 
de Anselmo López y JOPÓ Giralt , en la 
casa de Onstin v Compañía y en ia re-
dacción de JSl F ígaro . 
A MEDIA NOCHE.— 
Bato el remo con golpe soñoliento 
las cristalinas lágrimas del lago; 
en el ramaje misterioso y vago 
cuelga su lira el perezosj viento. 
Besa el rio, cansado y macilento, 
las dormidas riberas con halago, 
y la fronda confusa ofrece en pago 
desmayado dosel á BU elemento. 
Todo duerme: los astros que declinan^ 
los torrentes, las selvas, las cascadas, 
los mares que en las playas se reclinan. 
¡Y allá sobre las tumbas olvidadas, 
los sáuces melancólicos se reclinan, 
dando extrañas y lentas cabezadas! 
* Salvador Eueda. 
PÜBILLONES ÜIEOÜS.—Muy variada 
y atractiva es la función de esta no-
che. 
MaSaua, gran mat inée . 
Pübillones sor teará entre los niBcs 
nn hermoso juguete de cnerda, adqui-
rido en los almacenes de B l Anteojo. 
Por la noche se verificará la función 
de costumbre. 
E i lunes l legará la célebre domado-
ra de leones, mademoiselle Adgie, á 
quien nos referíamos en la ediüíón de 
esta mañana. 
Debu ta rá en los primeios días de la 
semana. 
TRIUNFO COLOSAL.—De tai puede 
calificarse la aparición en la Habana 
de ia <sOooinaauto mática tropical,'* cu-
ya descripción apareció en otro número, 
pues apenas instalado el depó&ito para 
su venta en Muralla 75, lloeven ios 
pedidos y se aglomeia la gente á pre-
senciar ei maravilloso funcionamiento 
de la miems; por eso nos apresuramos 
antes que liadie á dar la noticia de ea 
aparición en esta ciudad y por eso la 
recomendamos de nuevo á Duestroe lec-
tores como la oocioa de moda que 
en breve se ha de instalar ea todas 
partes. 
Para conocer sus ventajas léase el 
anuncio inserto en la primera plana de 
esta edición, ó, si se quiere, hágase nna 
visita al citado depósi to. 
UN GRAN DIRSCTORIO.—Oon una 
laboriosidad sin igual, y luchando con 
gravea obstáculos, los señores Zayas 
y Quintero es tán preparando su ya 
famoso Directorio. 
E l de este año será completo. 
Y decimos esto porque el Directorio 
reúne en sí, con gran suma de datos, 
todos los componentes de nuestra v i -
da comercial, industrial, polít ica, ad-
ministrativa, económica, social, cientí-
fica y sportiva. 
Este libro, de incuestionable u t i l i -
dad, se publ icará en Junio. 
Los BRAZOS DE LA VENUS.—Sabi-
do es que á la Venus de Milo le faltan 
los brazos, y que esto constituye la 
desesperación de todo loa amantes de 
lo bello. 
Resulta abofa qne no hace macho 
ha muerto una persona que sabia dón-
de están los brazos, y que sin embar-
go ee negó siempre á revelar el secreto. 
Loa periódicos franceaea han publi-
cado estos días una carta del almiran-
te R i v e i l i é e , diciendo que M. Breat, 
cónsul que fué de Praaoia ea Mi lo , 
tomó uoa parte muy activa ea laa ne-
gooiaoionea para que Francia adquirie-
se la famoaa eatatua, y faé para él na 
motivo de profando resentimieato que 
no se grabara su nombre ea el pedes-
tal , sobre el cual se puao la Veana en 
el Louvre. 
T^nto le molestó aquella omiaión, 
que siendo como era un hombre de ca-
rácter vengativo, decidió que la esta-
tua quedara incompleta, aun cuando 
él tenía loa medios de completar!». En 
efecto, segün el almirante Riveiüiére , 
el cónsul M. Brest dijo en un momen-
to de irr i tación: 
—uSó dónde es tán enterrados loa 
brazos de la Venus de Milo, pero nadie 
loa verá j a m á s . " 
REMESA DE PERIÓDICOS.—Acaba 
de llegar á L a Moderna Poes ía , por el 
útimo vapor correo ia siguiente reme-
sa de periódicos: 
Españoles .—La I lus t rac ión Españo-
la y Americana; La Moda Elegante; 
La Estación; E l Mundo Naval; A lbum 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mondo; 
La Saeta; Barcelona üómioa; El Ar te ; 
Hispania; B l I r i s ; Madrid Oómico; Per 
Esos Mundo?; Alrededor del Mundo; 
La Bacuadra de Oervera; La Reviata; 
Ei Heraldo de Madrid; E l Motín; Las 
Dominicales; In s t an táneas ; La Espa-
ña Moderna; La Lidia; E l Toreo; E l 
Eosno. 
Americanos.—Herald; Journal; Sun; 
World; Standard; OoUrrier dea E.E; 
C U . ; Florida Times;- Union Oitizen; 
Munzey; Harper's; Weekly; Pnck; 
Judge í Metropolitan Magazine; Frank 
Leaües; Rewiew of Rewiewa; Broad-
way Magazine; Blak Oat; The 400; 
Journal for Travels; Navy &¡ A r m y 
Fiel and Stream; London News; Fo-
rum; Me Olure; Oountry Magazines; 
Soribneer Magazine; Truoth; Lee'de 
Weekly; Pólice Gazette; Pólice News; 
Life; América Oientíftca; I l u s t r e ^ ; 
American y Laa Novedades de Nueva 
York. 
Franoe8e8,-~h& F ígaro I l lua t ré ; Le 
Fígaro Salón; ViesIi lastré; Vie P a r í -
síense; Le Theatre; La Baoaramai» 
L'Exposition; Le Laoture por tous; 
Monde Moderoe. 
También se ha recibido, y ee vende 
á 10 centavos, el Blanco y Negro, y se 
sirve á domicilio al mismo precio. 
Se admiten suacritores á precios mó-
dicos á todoa eatoa periódicos, s i rvién-
dose á domicilio con prontitud. 
Ya lo saben los amantes de las bue -
ñas lecturas. 
LA NOTA FINAL.— 
U n padre, antes de dar carrera á eu 
hijo, hizo que le examinara an célebre 
frenólogo, qaien despaóa de palparle 
ia cabeza en todoa sentidos, dije: 
—Este mochaoho tiene tan desarro-
llado los órganos, que no t é 
—-¡Basta!—interrumpió sa padre,— 
no siga usted; lo dedicarecioa á orga-
nista. , . 
SAN FÍELIPB, HABANA, OÜBA, Oc-
tubre l0 -=Bl Dr . Adolfo M . Díaz y 
Rodrigues certifica que en sus doce 
años de práct ica ha tenido ocasión de 
indicar frecuentemente la Emulsión de 
Seott en lodos aquellos casos en que 
era necesario dar fuerzas al organis-
mo, siempre con satisfactorio resalta-
do, especialmente en loa niños. Du-
rante ei periodo subsiguiente á la gue-
rra puede asegurarse que ha sido la 
Emulsión de Boott el salvador de mu-
chos niños, pues á sua indioaoionea 
medicinales une las condiciones ali-
menticiaa necesarias para reparar las 
uerzaa perdidas. 
La mantequilla Danesa más pura, la de 
E s p e c t á c u l o s 
TACÓN.—Compañía de Opera I tal ia-
na.—A las ocho: L a ópera en 4 actos, 
RigoleUo, 
P A Y R E T . - C o m p a ñ í a de Zarzuela— 
Fanc ión corrida.—A laa 8: L a B r u j a , 
ALBISU.—Compañía de Zarzuela.— 
Función por tandas.—A las ocho y 
diea: L o s N i ñ o s Llorones.—A las nue-
ve y diez: Gorreo Interior.—A las diez 
y diez: Los Gamarones. 
MARTI.—Compañía Dramát ica y de 
grandes espectáculos dirigida por el 
actor don Luis Roncoroni.—A las 8: 
interesante obra dramát ica en un 
prólogo y cinco actos: JacJc E l JDeitri-
padrr de Mvjeres ó E l Fantasma de 
Lóndres . 
ALHAMBRA.—Compañía de Zarzue-
la y Baile.—A la8 8|: E l Primer Aoo-
razado.—A las 9 i : Fregolttipias.—A 
las 10i ; Los Embustes de Gustavo. 
CIRCO DE PÜBILLONES.—(Neptuno 
y Monserrate.) Temporada de 1901. 
Gran Compañía Ecuestre y de Varie-
dades. Divertidos olowns. Función dia-
ria, á l a a ocho de la noche, y mat inée 
todos loa domingos con regaló de j u -
guetea á los niños, y los jueves ma-
tir^es popularea á laa trea de la tarde. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
i t i m v m CIVIL 
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N A C I M I E N T O S 
DISTRITO ESTJB: 
I hembra blanca legítima. 
1 varón blanco legitimo. 
D B F U N C I O N B S . 
DISTRITO NORTE: 
Pedro L1arinez y Llarinez, 50 años; Ma-
tanzas, negro, Virtudes número 46. Pa-
ludismo . 
Elvira Laurena y Pérez de Pellón, 39 
años, Habana, blanca, San Lázaro número 
221. Tuberculosis pulmonar. 
Mercedes Hernández, 41 años, Bauta, 
blanca, Bernal número 18. Tuberculosis 
pulmonar. 
DISTRITO SUR: 
Adela Rodríguez y Valdés, 18 años. 
Habana, blanca, Campanario número 200, 
Quemaduras. 
Elena García y Delgado, 11 meses, 
Habana, blanca, Sitios número 93. Gastro 
enteritis. 
Esperanza Masó y Pérez, 2 años, Ha-
bana, negra. Tenerife número 74i. Bron-
quitis capilar. 
Francisca Alfonso y Carrillo, 19 años, 
Habana, parda, Suárez número 16, Tuber-
culosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE: 
Carmen Pérez Maclas, 59 años, Cana-
rias, blanca, Desamparados número 80. An-
ginas de pecho. 
Petrona Pimentel y Vidal, 19 años, Pi-
nar del Rio, blanca, hospital San Francis-
co. Tuberculosis pulmonar. 
Petrona Monteagudo, 60 años, Sanoti 
Spíritus, negra. Aguacate número 13(3. Ar-
terio esclerosis. 
Josefina Cabrera y Becquer, 6 años, Ha-
bana, blanca, Acosta 14. Escarlatina. 
DISTRITO OESTE: 
Concepción E, y Domínguez, 2 meses. 
Habana, Vivero 2. Gaatrocolitis. 
Juana González, 28 años, Canarias, 
blanca, Jesús del Monte número 151. Tu-
berculosis pulmonar. 
Sor Refugio Alvarado, 46 años, Mé-
jico, blanca, San Llzaro número 259. E n -
teritis crónica, 
E E S U M E N 
Nacimientos... 2 
Matrimonios . . . . . . . . . . . 00 
D e f u n c i o n e s . . . 1 4 
Confe t t i , S e r p e n t i n a s y a p a r a t o s 
para lansail u. S« venden en la papelería de Caí-
tro. Fernáüdes y CompaBía, Muralla 23, eequina á 
Cuba. 1185 lOa-U 
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INMENSO SURTIDO DE 
Dominós5 
Guantes, Caretas, 
Mitones, Cintas, Rasos, Antifaces, 
Telas especiales, 
-Serpentinas colores. Sedas preciosas, 
Ádornos , Confetti, p 
ABSOLÜÍlMEiTEíTOOO LO NECESARIO PARA OIMARSEI 
v i 
m 
Teléfono 1249..-27, REINA 27...Teléfono 1249 
Cabello 
d e l D r . A y e r 
E s el mejor c o s m é t i c o 
Hace crecer el cabello 
Destruye la caspa , 
y con su uso el cabello 
gris vuelve á tomar | 
eu color primitivo 
El Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer está 
compuesto de los in-
gredientes más es-
cogidos. Impida 
que el cabello sa 
ponga claro, griá, 
marchito ó rasposo, 
conservando su 
riqueza, exuberan-




de l a 
vida, j 
• 1 
Cuanto más se usa, más rápi-
dos son sus efectos. 
Preparado por el Dr. J. C. Ayer y da., 
Iiowell, Mass., E . U, A. 
CABALLOS EN T A N D E N . 
Gran gart do de arreos de taadeu, 
Fuitas de tan<ien desde $3 50. 
Mantillas elegantísimas utsi regaladas. 
Moñas captiebosas s n competencia. 
£1 H i p ó d r o m o . Qbisp/» 9? . 
1236 4a-l5 
SOCIEDAD ITALIANA 
Debiendo efectuarse el doir ingo próxma 
lí), á Ja una de la tarde, la ioangu ión del 
nuevo local de la Sociedad Italiana, situado 
en laa calles de Tte. Rey y Zulueta (Hotel 
Roma), ee invita además de los sena-
reasocios, átodjs los quo quieran pertene-
cer á ella. 
Habana ]3 te Febrero de 1902.—El Pre-
sidente, Tedro Pelliccia. 
11S4 2a-14 21-15 
A B O C I U S L C I O X T 
DEPENDIENfES3 DEL COMEaCIO 
D E XtA H A B A N A . 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARÍA 
Bl domingo 16 del mes actual se celebrará en los 
salones del Centro de esta Asociacióa, el ttrser 
baile da misoaras de los anunciados para estos oat' 
navales. 
Las puertas del Centro se abrirán á las 8 de la 
noobe y el baile piinclpiará á las 9, y para el as-
ceso k él será raquisito indispensable la presenta-
ción del recibo de la cuota social del mes de la fa-
cha, a la Comisión de Puerta. 
En el intermedio de la primera á la segunda par-
te, ee rifirá una espléndida P ñata entre las con-
currentes al haiie. 
Esta Sección e;ti autorizada para no permit'r la 
entrada ó b̂ oer salir del local á toda persona qua 
estime conveniente al mejor orden déla fiesta sin 
que para ello tenga que dar ninguna oíase de expli-
cación. 
Tocará la primera orquesta de Felipe Valdéa 
reforzada. 
Habana 13 de Febrero de 19D2.—El Secretario, 
JoséNoya. 119S 2a-U 2d-15 
Ma encargo do matar el GOSISJSH 
i l ^ l ea cssRg, planos, mueblss, oarruajta. 
onde qsiosa qae s®s, gara&tisando la operaoióa, 48 
a&oadep)rftetie&. Seoibe arisoen la Administraoiéii 
de este periddioo ypara más prontitud en mi oaoa. 
Po? Córréo aa al CBBKO. OALLB DS SAÍÍTO 
TOMAS N. 7, BSQDmÁ A TULIPAH:—Bafael 
Péra». g.íB lBd-5 15a-5F 
A L M E N E 9 A P U B L I C A 
E Miércoles 19 á la una de U tar ia se ramitarán 
al mfjor postor en la calle da San Ignacio n" 1« en 
el estado en que se hallen y por cuenta de quien 
comapoiída: 50 csjitEa Jaboaoillos d« colores para 
Sistrei, 60 resmas papel china para fbras, un» ca-
ma hierro, un biul muestrario. 12 caji« tinta oo'o-
res, 50 dooetías cubitos hojalata, 50 id. coladoras id, 
un lote piedras da afl.ar y un lo-"! paquetes cone'ea 
chinos.—Emilio 8 erra. 1229 la-15 Sd 16 
E L JEREZANO 
14 caracoles da por u n a r a -
c i ó n y e l que tenga l a suerte 
que en l a suya caigan 15 l e 
rega la UN u E K T E í í . 
Hay cubiertos á 40 centavos 
y abonos desde $18. 
Prado y Virtudes, Teléfono 5'6. 
•>2:4 15a-í5 Fb 
SECEBTABIA 1 
Se convoca por este medio á todos los dependían-. 
tas del Comercio para que concurran á la Jauta 
general qas tendrá lugar el domingo 16 del co-
rriente á la una de la tarde, en el local qua oouo» 
esta Saoretarfa, eito en Monte y Amistan, altos del 
cafa Marte y fisiona, con el objeto de tratar sobra 
el ''abre de puertas.•' 
Sesuplinala mis puntual aaistenola.—Habana, 
Febrero 15 de 12)2 •—1£. Secretario, Joaquín H J -
aéades. ]233 la-15 Id-16 
I 
arma áeflaíano 
de R. Crusellas, ^ 
ulEnZ LU 
m\Á eo lixias las Farinacias v Tieüdas k Víveres fiaosi 
c227 IPb 
4a-8 
A L C O M B H C I O 
Para general conocimiento hago 
publico por el presente; que nó ha-
biendo autorizado A N A D I E para 
que haga giros á mi caxgo, no acep-
tare ni pagaré docnmeisto ninguno 
de esa clase que cualquiera que sea 
disponga contra mí. Abelardo A l d a n a 
1010 8-8 
P r í i v í i n n á-terminar la liquidación 
4.1. V A I Í 1 1 U de ha bienes del difanto 
señor J. E, Kuherer (q. e. p. d ) suplico á 
lae personan qae Ungan créditos activos ó 
pneivos ee a rvan pasar por el despacho del 
Albacea y liquidador, calle de Oflnoa n. 20, 
altos, d8 | 2 á 3 de la tarde. K. Saavedra. 
; m 10-5 
